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Senate meeting 
fails to discuss 
fee referendum 
..,...,..-
--Dean of Scucknta Wilbur Woallaa m_ 0 rwp>n 00 
G .... t espanaloo to die Stu4eaI S-- WedDHda, 
otat- In an oeM..,iae lad-I .... r -eana _ •• 0 
adjomed In roccrd lime. 
A rep<>n Oft a bcu.In, attt .. 1ry _ l"I!fe.-.m. n-
pecIied III be m_ III doe meeda&. ... _ ""_. 
'tile nIueadiIlm • ., ....... belcI. 
ScMduIed III be IIeld ... OD-Camp'O Urini arua w.....,..,.. ... nJiaftndlalD failed III mate II to ... 
poll .. IIOaIba.. 
T1Ie ro_ olIIcJalI, If"" for laUu .. of die .. fn-
Mdum ... 0 c:arbrut--. lDactIan ' aCommtUlonee 
S.-:u 11M ... re...,alble for o ...... 1ZID& die .. "'ren-
""til. ~8llUled doe aftalr III DCOO W_,. ICcordlna 10 PaaI _Iv. __ ....... T . 
A _rce . .... Wlabed 10 rrm .... &ftOn""""O, aaJd 
'"tile s-.e'. bKt ... broli: .... I .. . _ with cbe 
ad ...... I.nrioa ~menc that " would _ con.lder 
tile rele~m." TIle __ .. lerTed 10 ... an ~~nt by 
Moodroe I .. _ dIM! lie would _ ,,_~ hi. recom· 
~ .. KU.,.try r-.. wtltch I. ecIIe<IWed for 
Board 01 Tn&aee. COIlatIkr lll:loo PMda, . MoW"", 
recoaom....ted 0 ID~ IIouatQI KUney '-. 
LIIoda I.... A,..... T_", ........ r and or1pnaJ 
propooMnl of ... ref renclum. aaJd -.... ~Idlle_ 
...... tile f .. propoaaJ .-JI all .. e cbe T"'IIfta' -.a. 
n. s-_ ... ubd Mo.oItDG 10 .... bboId 1>10 rec-
0 .... ..., .. "_ ....... cbe re ...... 01 t ile "",.-m. 
AI W..........,... _n s....-~ t.6ouItDG m_ 
a ...... n .. CI'IIet apartaloa. H .. ... 1d "wort '0 p ..... 
~... 
A,..,....... III IItiIltt opoc .. In Tbo",~ PoIM for 
.......... ~ 01 t ile Gred II ................ dJ..,.....,. . -....- COftft"""" _ cbe __ ...., 
.... m_ ... _ tile & ... & ~ of TlIoao_ PolM 
...., ..... _ ...... tile pkaiIIWry. 
~ III ............ tile .. ~. U II .......... =- -b ......... III _ rwo ......... .. Tloom_ 
.. ...-r 19-a ....... trUD aid: ~. n.omp.o. . 
"- _ ......... aI __ cbe ~-t !
........ , _ u. ............ floor .. _ ....... 
......... , .. T1IeO"or . .... ~ ___ __ 
....... P~eo-:d "'~c-:il 
--~ ......... . He ..... ~ ..... r'HIIIb of do. r.Ib-" 
wC.B,I ... 
A .ard fbaaIiau T_"' _____ bo 
Finalists selected 
" for the Service to 
SOuthern Awards 
FtTe studl:!'nts ~ brern ':icd.eClC'-d u Una.u.a.u for lbe-
s,e.rYla to So.I~rn A •• rd..6 to be PR'«n~d Frtd.l)' 
nlgbt at lbe 'T'bru Xl V.l.r~tr ~ 1.n Shr)'\Xl. AudJ -
[ortum . 
Tbt) arC' NAncy 1tu.n;C'f . " )mlor f rom Ha r rubur, . 
Jl.n l .:-c ....... lbr:n .• IiCnLor Iro m MI . CAr mel. Thoma .. 
Connor . iI s.cnlOr from G l.t'nvk. ~ Dlvld FablA.n ... IiC' tUor 
fr om C. rbood.Ak. And M • .:tUlri Kl~n ... IloCnto r from 
Mlnont . 
Ml:'b Hunh:! u. .. mcmb!.·r 01 A lplu "Am ma lXlt.a 
:'0.;: 1&1 /tu r Ori!). Alptu I &mbc:U [k- Iu hono rary schola,. -
tofl lP Ir.[(:'r n ll), "1 1 &m.bd.i rhr[~ honoUr) trachrr 
:n .. !' :.J !'H ) . "I B"":~ l ...s.mbdi honor.l.T\ nu...lnc-l!o~ lfo!"orU ). 
'\ht- ' .,. ~'rYlng It'! a c ung prt:aldr.: nl of thl.- P a ntr llcnlc 
l OUIlCll and Wh J.l so c tu lr m.an 01 Nt!. " .... de-nt Wr"C'L. 
M13 " "oC" lbrn I !'I pr~. ldrnf Oil .... Ignu ":appa aocUI 
bo r o rlt) . YI .: .. , prt"b l<knt 0( (he "anht·llcn l..: Counol • .J 
mc-mb..· r at Angd Fltg!lI and wa.llo "&fC'nt.Jo I:>.) c hA irman. 
Connor lb pf"C'ti lcknt 01 (he Inl r: nrat.erntty Counc.l1. 
m c mbt.· ,. at TaLI Kapp' rp;;; II01l .0<:1-,:1 !ra,crn ll), Alpha 
Or lta Sllma advC,"nlung fr a.t.crn lt )' , Sil l ""talc." G~ C lub 
.n~ .a. c.hA.lrrran 0( [he- SnJdt.-nl GO"Ic rnm.enl ActlvlUra 
C ou.ncU l....t' .dt-r8hlp Confr~ncr . 
Fabta.n u, pre.tderu of j l&na P1 lioc l.A1 fr. cernU)' , 
.. ' s P arenlJi o.y c halrman, Spring Feal lY .I chalr~n. 
M , ... Soulhr r n Page-ant chatrman and Nt_ SrudeQt Wce t 
chainn.n. 
-
_.-.",--
-"'---_ .... n- XI v.IoIIy .... f.w., 
IIiIIIL -~ ..... -II'- ___ 1100 ... __ 
I(I~n brlonp <0 LE AC 00<:1&1 tratemlly. PM "appe 
Phi e"",,"Oon IratemlrT. Alpba Zeta alna.l",n hon-
orary •• vtcuJture otu<ienr a""loory councll and La 
pro.lden, at Blocl and BndJo . 
_", __ ",,,.,tJ 
-.- .. ---
... ~ c-. o-.s F_ 
In addition tbr fir •• four art" rt'IC'mbcr. 01 SphJn l 
C lub and .~ Il...-trd tn Who' li Who l1'I Alnr'rtc.an CoUL-gr . 
and Unt.-erdck •. 
.. -~ t_ ... _~ 
Of dlree ftna.l.1a:us oar ma Ie and onr h: m.llc wUl br 
pn6rnted • SIOO Ph oert1llClce by Chancellor Robr-n 
W, Ma~ Vtc.ar. 
Gus Bode 
to 'cancel alternate plans' 
0. ... _ • ....- ..... --.. '""" s.rwto 
-~-.- .. -- ..... -.. .... of ,., 2&. 0., , 13.. Go. __ too ..... --  
_ ... :!>o ___ "'s....,--. ........ ... 
......... ___ ..... "" .......... 0._ ... 
..... _ ... _--..... I!o-.. .- ... o. ..... ~_ ..... 
_"'l1li_ n.. ..... __ _ II ..... . ,_ .... 
-
-,... 
WESTERN UNION 
.. ~ 
----
DE 8761 LC n 0 
TELEGRAM 
• 
L Bt! "144 18 !'OB-AX BEYERlYHILLS CALIF 19 127 41' PST. 
GUS BODE CARE OF 0 A I L Y EGYP T I All 1£1 $-
SOUTlIERI ILLIIOIS AREIA CARBOlDAL E . .m\ftl: • :-1 2 4q 
'I'LHSE C Uen Al TE RU TE I'I..A1S. I MI ROll Y E xc I TE 0 
ABOUT PLAY'IG II COIICERT AT S IU AREU FEBRUARY t&. 
I HOPE YOU AID AlL YOUR fRlEIOS JOII US 'OR A liGHT 
'1lIAT I~ GOIIC TO II( OUT Of SI8IIT-
SERG 10 ME IDEs-. 
--
.............. 
... -~ • ..,~of 
..... PI.,.... 11ft ....... -
GIll.. • pi • • cI "Hatr'" 
fOr ... n.r:a X t Var1eIJ sa.-, 
CWO . lien 1Ian ...... ~ 
• w1dt _1itII'l.r idl ...... Im= paU III ......... Wecaun,.~n 
from Wai\. ad sm PaIS-
a-.. ~nm..WL 
Ve.-, wtb NrYe ..... m .... 
u-n of eer~ lor die 
.".,. ID be beld Prida, """ 
5.1turday In Sbryoc:t AUdirDrI-
um . 80dI .. eYcd ... emc:eH 
1_ year, die !!r. u.e In 
.,.. ... ral yean char anode ... 
.be Id char poeIUOft . 
"~ lib !be ___ up IllJIIl 
c.l.m type oct," aayad>ecoml-
col P adIeU. "Comed, La our 
t • ..,rtre, bul .., oJ.oo cIo .... ,. 
.Ioleece, daft« and oertoua 
rndl.... II I cIod't WI clown 
rtw ICai ra .-: Ie .... once t won·, 
~ "'I.t~," be JOke •. 
P r 01 ram. .d~()ukd tOd.a Y 
on WSIU- TV OUonnel 8 , 
• )() p.m. 
P rance- l>anora;:na 
030 p. m . 
Spo<l.IIhC 0 n Sou'~ rn 11-
ltnoLa 
• )() p.m. 
Wba", New 
8 )() p.m. 
W.an1nllon W~t 1n Re--.tew 
10 p.m. 
Thuroday F ilm CI . .. . c-
" The Mart 01 Zarro" 
Pr"",amo acbeC:Wed toda y 
on Wsru (I'M), 91 .9: 
) , 10 p.m . 
Conce " Hall 
b , )O p. m. 
f'rft ... Rrpon 
8: IS p. m. 
Comedy Corner 
10 :)0 p.m. 
Ne • • Report 
II p.m. 
"'oonil,,,, Sere ... ~ 
--
AccordlDs ID • mole e<I-
rolled In • ~lnaDdr ~ 
",ale ~Ic COUT8e &( sru, 
e:Qm' ,... area', wIlm d>ey 
_10 be • 
Bill PIillIIps. a aenlor !rom 
Elmwood Part. La • member 
of d>e Home and FornU, 124 
cour ae • b I c b be &&,.. t. 
"beaer mown .. ·Po .. and 
Pan • . ' ' 0 
PbllUpe sa,a ,tw In • ~ 
cent e.um. one 01 [he- que.-
Bon •• ated wu "How long 
doea tt ute [0 boll a thr~· 
mtnute~" 
Health Service 
Sludenu admJlted and d.15-
rDl llied from tbe SIU Health 
Service Wednc6dA y were : 
Admitted : Slr'yen W lk. 
SchneJder Hall, Ca rolyn R Ich -
mood. 109 Small Group HOWI -
In&; Rwh Tbo"...,n. 7 1 S S . 
R .. wLinp , Peter Hcmmrrl1ng, 
101 Small Group HOWI!na ; &nd 
Pa, Gua bman, C rab O r c h.i.rd 
Euatea. 
DlAmJued Bonnk Fol. y. 
SID S . Unh'~r.t'y and Ca r o l yn 
RIc.hmoncL 
Daily Egyptian 
LATE SHOW VAR SIT Y 
--
., 
, -7HE 
WHISPERERS· 
WbeG utcd _ dIeIr ,.-
wome job .... boc:b replied 
wtdI • l....,. ADd a&Id 11 ..... '1 
prIIiUhIe, PadpcI _ add-
ed char bU ta""rIrr ta char 
.. _ .".,ld Uke !Xl ro proteo-
1$ ="*1 :~: S:~~~ 
1:00 & 9:00 P.M. 
Sat & ~ 2:00-4:09-6:15-8:25 
" ' , t-. 1lI IIJUII of """"*"" "'"'" 
EUZA8ETH TAYLOR 
...MAADW 
'"""'"~ u .,,~.. ~· 
"SECRET CEREMiJNY" 
fiOiEiiT MiTc---.uiii] 
NOW :,' '"E VARSITY 
.. --- ~. 
Snow Time. 
2:20 -4:25 
6:30- 8:35 
'1IIE~ TIIET .... iii_ ....""rrit" -.... &11. . . 
... __ -Bfa.._ 
.... -..-,- .......... 
~ 
J 
A~ ( 
Cww . .. sm.:Jallac-_O~~5dIDoI ~ ..... 1118_ ... 
~ .............. OW .... a-1CllL; .... bM .~ ·PI!I: 
,Jc,.,.. _. 1 ...--. s.-.. ~ p . , .... ".-uc:~. 
~.~""'.2p.a... c:wp. .. ~n-- c e •• I. ~ 
 c-r ..-..- In' ~ 11.  .. ne ... tlea." ~ 8-
..... a-. W., co ..,: • ..,. WJc;Iael ~.,eaDr. 7:30 
~ til l.AnaI An. UId Wolf. 12 _ 91~ S. D- JUL. Hume E~ 
5dI!aln: .,.eoIk 1ecaIre. u-ta. PudlJ un.~. 
"8IadI: ........... .....n- .Air Porce __ roe omcer aanas. SCIe(Ice 0qiIi0ba-
ca." Cb&rtn H. Loae. UId- ~ 01r)I: ~ ~ -mc. ..... ,..... SlIt-
.. nJeytllCIIJcaF • .,.ater. .u .• taadaa ... ..,,_- .. Qd8du ., ........... 
• p. ••• "'"" AadiaIriIuD. t.ac. 7- 10-.30 ....... Data SIU saJIJII5; CIIb: 9:1~ ........ 
Dos-n- til Wuaic: frndl AUdltor1aa. . .-B.-..Jca 1408-
110... e D ... b I e c:oacen. BIod: aDd 8I1At CbIb: _- SIU YOIaIC ., tJ .. _; 9 
Georp NacI8f. ~r. III&. 7:30-9:30 JUL. Asrl- p. .... ~aro,. AIadIIDr-
• p.m •• Old Bapda P_- cuIDue 50_ a-. "'"'" 
~ CbqIeI. PI stcma EpmtoD, meedD&. SGAC: curretK ..... com-
DopanmeDt til CoftnuDeDt , ~- II p .... UW-Ha1I201. m1IIee ~9p. .... UDl-
Iec:aue. "n. ~ ID <be Amertc.aA WarteWII~- >entry C!"'""~ - D. 
Soucbern PoUdcaI PTe>- .Ion, meedDa. 9 a.m.- P"DCI.DC Ciub: 7,30-9 p-m •• 
ce ..... Jo.,,1 Pn....... 3 p. •.• eeaen.lctauroo.... Gym li t . 
• peater, 7;;,0 p-m .• Pno""b .~ 121. lnUrtalt.b Cour;c.U , meea.q. 7 
AU4Itonulll . Alp.. 0_ Pal , pie. <Dee'- p-m. . ,~..,rtllry Cen.,.r 
UllICed Staoe .... n-., no· .... 9·11 p-m •• Home Ee· Room C. 
cruI:UIa. 8 a . m.·5 p-m.. onomtca Room 201 vn SWdeDl A_ry CounctL 
Ullh.,rolty CeDter Sanp ' Alp.. Del .. stcmaaodGamma mee<1n&. 7,30 p.m..'JnIYer-
moo Room. A I P b a ChI · ~ I·. airy Ccrurr Room D. 
SIU POUDdatloft , re_recb aod p.m. . Hom 0 Ecooomiu Alp.. Pbl Omep a>eeUnI. 
prOjlec.r.a commttree mee1- Family L tTtn& Labor-a(ory. a a.m. - oS p. m. , UniftTlury 
t.na, 10 a.m.-3 p.m. , UnJ- Depanmen( 01 C be m 1. [r Y: Center "r': . H . 
..,rolry Ccater Kutuk1a pbyatcal aellllnu. J. T)-reU. Tbc .. Sl&ma PbJ , meeunl. 
Room; 1_. 12 noon. apu.ker. ··Dlpole MODO.... 6· 7 p. "' . • Urd",rolry Ccn.u 
Sd>ool 0( TocbDolocY , IW>dI- 0( Escited 5 .. ",. : ' • p.m . . Room C. 
SElfGIO MENDES 
&BRASIL '66 
SIU ARENA, FRIDA V, FEB. 28, 
AT 8 P.M. 
Tickets c.ca'1 be purc:haud en the UnlvClr -
slty Center Information Oesk_ Good seats 
ar e stilI available. 
eon Il ,15 p-m. Un/ftrally Phystcal Sdena:a 218. I. . a A"",rleu Club . . n.. 
Co';",r WIaac>w1 Room. Dn/. tnlormal1onServlcc , .d· Combo: ' - )() p. m . . In,c r · ALTERNATE PLANS WILL NOT H'''E 
Oe~'" at W&themattc.a : Y1.ory board t'IlIeeUna. I ~ n.ati.c)(u l C tnt ~ r. Woody ,.., ... 
vadua", l.cuI.y mecClnI. 3 nooo - 2 p.m •• UnJverally Hall . r.tr~.hmenu .UI be TO BE MAD E 
p.m. , lJDtYerlUy Cenur Center Room C. r: .. ~rv~ed::. _____ __ ~===========:::;~:::=====~ Ohio and nullO" Roo.,.. . Health Service , Iee",r •. · 'R ole 
E nllnCe rInJ CI .... · cotto" bouT at.he Patbol~' In De· 
6-7 p.m •• UnJ"';ratry<:enre ; tc rmtn.1n1 Cau.ae at Denh , " 
Ohio Room; cUnner. 7 p.m.. Grant Johnsoo. UnJ",r ally 
Unh " r s ll y Con,or Ball. at Ulinola . apeater, 2 p. m .• 
room.. M 0 r r I J Libra r y AudUo r . 
Educatlooal Councu at 100, lum . 
cUnner. 6:30 p.m., Unher . School ot Tc:c.hnoloU · ~m l -
&l,y Cen t er MI" a la.lppl ~~~~~on;I~~~~~:~~ 
Room. 
SIU Rill e CI .... , 0,30-8 ,30 of a Multl ·Co netratn, 
Tran.ponaUon Prob~m .·· 
W. Y n e Mu(h. .peate r, • 
m.. Tochnology Bulldlni 
p..m. ; rec.rea,lorI .hool1n. 
h 0 u r a . 8,30 · 10,30 p. m . • 
Rifle Ranp. thlrd (Ioor Old 
W.In-
STOCK UP 
~ 
Calverts Extra 
$3.89 
Pree School Claa.ea · demo-
c..raUc communt..m , l p.m., 
Old Main 203 ; US- and In · 
Ie nwlooftal 1..-'. I 2 DOOn. 
........ C ChtUd.u POW>4a-
[jon ; ... rcue and tbe ne w 
lo f t . 7,30 p-m . • 212 E . 
Pearl; bepnntna pboc~ra· 
7,30 l12 LEO'S Winds'on Canadian $3.89 ~:~ 
- • ..!.:....! . ..::-
tAlE !HJW 
f9l A SIll. 11 :00 PX 
AlS- SUI) 
. ,. : . 
I ". I 
I 
P h' Gruesome 
Twosome 
101 W. MONROE 
DELIVERY 
549-5513 
Rocking Chair $3.35 
P.M. $3.35 
Tom Burns $3.35 
Old Crow $3.98 
Jim Beam $3.98 
Crawford Scotch $3.91 
Mackintosh Scotch $3.91 
... -
Old English Gin 
$2.98 
CharkoH Vodka 
$2.98 
c 
•• 
¥rE""'.~~'_"" 
, ~ 
( 
ItIItorioI 
............... -..a..-a·...-- acdwIiy ...... __ :,. IUI-
.... ..,~a .... ' .... · pn-
..,.. IIDanI ttl --rr-. __ CD --
aYrr-"~ 
A· · M' '0' fee ~ reskIeoU ttl 
aU "UIIwnwtrJ ~ un. .... OI:C" 
Eftrpwa Tun« bu 1Iena...,· ' d 
ID tile ~ bJ tile UaI-rPrJ 1IdIIIIaia-
!radon, 
TIle SeuIe ..aced 17-6 Iul WMIr: CD CIOII!ID:r 
atJOdIer man....... 011 d>U Iaaw. dK. 
tile adm~·. _ III -..ppon'" tile 
manclat6ry lee, . 
~Jc' In tbr Iaaw baa ceturred ArouDd 
c.ounter claim:a amoo, M'natDra ewer the 
reaulu at preYioua refe-rendulfta. Senators 
~rom Tboml*'" POID' and 8ruab To_r. 
.... d uw: lr re.lde:na: b.aye .lready .oud ln 
f.yor of the man~(ory t~. 
L lnda Jun, Br~h Tow~ra 1C'fI~'tor l aM 
rc. tdenu 04 ~r area ~~ t'IItYC: r Ld'ormed 
of (he tee proposal and tav DO( tyd A 
cb.a.nc.e (0 yote& tbr;: It dltc .... oo In t.bt n\ACU r. 
WUbur ~toulton . dean at . n..cir'nu . b.u 
I.l r cady re commended A ~nd.l(ory fee . tC'Uc-
ture to (be trUitec • . Hr • .114 bacig.round 
fo r [he dec,u!oo Cltr'IIt from (be vlriOuJII 
Ihlna Ire' e Jecuthe council •. 
The contUa Del'W"een oppoeinl Serute fo rc.e~ 
Oyer lbe .... 1.It rc.ult.ed 1n lenru condemntnl 
(he Stn .• uc fro m (be e xc cuth't councll. ot 
bach Tbomp.on PolnE and UnJvef.1I.y P~rt. 
The Senate meamrhUe ha l clrcu l.ated thtlr 
referendum And re~ned (he re.uJui II LJIU 
nlaJu' , Sc M.te ~(ln,. (loth I tdr S , It AoCema, 
tlte little I •• ~ .. Ith the- Impendlng Boa rd 
ot Tru..tee8 citd.lon. 
WhJlt It t. not tnown how tbe trW/.tcca 
.. UI vote on the: propoaaJ, rnand.irory fcC' s 
t\.Ivc ~n recommended by (be Unlvt:'r. u y 
admlnlltrltion. 
MeanwhUe [hr 'icn. lC continue . It a Argu -
IDe'nu o.,C' r .. har appear . (0 be • d!=ad ~"UC 
.. hen they .hou ld be con. I cit rlna the ef fects 
ot [he [nalCe.' ckc1alon Uac lf. 
Waynr Markb.lm 
'Lel' , gel bod 10 the ~~bori, letup we hod before rile wor ~ 
leHer 
Domiciliary morality 
To ,t., Doll) E IYl"Un 
Tbe L'n IV'C'r . lt y pr \#!l,lbH s fem.Ale 
unde rgradu.atea fr o m t' nlr nna 
male undC' r gnOu.lfc ll · r oo m s lnd 
vier .('r'" bo<h f ",-: c .. mpui .nd 
otf Icxcepl fo r vC' r y r.ln: OC C.a Il-
Ion. ). Il m.ay seem na lvt:" t o a a k . 
but I .. a uld 11i.e to know ~[ .. h~ 
thill la nof allowed. 
Ou r untvC'uit) h.al'\dbootfi oon'[ 
~nUon .I r. y rea son a f or th l Jii 
polic y. Ou r adm11tlstrlfoTi ma y 
COf'UI Id.er ir quite evtdfont but ' wo uld 
Uke [0 tUI~ SO m(' ).I1, lIl,a( lon f o r 
(heir decJalon. Just what ~s thl. 
lna(1nnton fear about a m.an .and 
woman being .looe tojether ') 
A few word.a from Gnoaao. Pa p -
padopoulu : "We ••• wne you're 
worr1e<l aome'bina will bappen. 
Handholdln" t liS In," Fondl1n& 
~rhar- '" So rnt'tblnJ mon° c riU -
tal'" Plunl), 'W'd ILtC' ('0 kno .. 
pr C'c lAe l) .. tl.oU you ub .Jt'c t 10 . WC' 
would like thU oD)e"C tiOfl mAde-
p.lbl1c . If Ir. fA ct you ob)r. ct to 
ttlc poa .li lblllty oJ M' wai I.nte r -
..:ou r k , bt:- glX>d c-nou.gh 10 •• Y50." 
I fe-c" 1 the .... me ... ) and I br · 
Ilc vC' I . m no( alOl'lr' In my bellth. 
Mo nl tt r .: an not be legl_lated. 
II fa a to bt I part 0( your br -
hets. I fa~ • t~llnl we diftrr 
In (he &.(' bel~f •. To e Blorer your 
o wn mo ra l code u~ Olhe r l La t hlt' 
' COon at a tyrant. Aft er .11. It 
mus t lx- . OmUted th.al HItIC'r ... . . 
flul .. nd fo r('mo.t, I morall$l. 
Dina Herby 
L .... ' 
'h ... DdyiJf&ft1d8Z 
no. f1/i111i14Q, Jba ~ 
...... '-ar .......... 
__ IIIIIIIdaa • sm. He aIbd 
..... ddIaJ ".::IIIod:- DlCY' 
.-.d ... tJIIdIee dda CUlpIlL 
He ... d&III ... J. ~'l ~ far..,.., -
.. lISle .. aD an Ii)nD ~ to 
rdIec:l die III""" of die c:aJIu.re 
tIbk:b pn>CkacH It. .., die tIIIlta-
c-. H edIlock" lIIuIe cuIl:tY.ed 
aroua4 hue Ia • fOOd IDdleallOr 
at wbue thI& cam .... Ia ... 
"Tbe rime. !bey aft • . CbaIt&-
III'" .. die .... ps. IDd many 
people U't! ~ to brtlll about 
chance acfCIItN tile COUtIU"Y-bur 
DOl III ~e. Tbe word 
..cb....., .. I. on .......... hue . 
ODd _ co ... proml_ wUIl pn>-
veu thai an brouatv about .re 
anIy ouperflc.taJ.. 
WbU. t!U. Kbool baa ,""I'D to 
iDa)Or UDJyeratty a.aru.re. wtdI oYer 
2!l.000 1lU4ent. OIl • aIDJIe cam ..... 
Ita artlI»de. are .ru _ 0( • 
amlll coli .... Women wbo cleter-
mt.ne t.betr own bou.n _ home 
are In by 2 a.m, bere; ' · woodefl 
ooob" .ru lin. die abel~. • 
tbr Morn. L Ibnry. WSIU .ru 
calera to ~ .a.ae. •• of South-
ern ruuaola, noc me Unlveralt')>; 
and .ruden«» by and •• f"Ie betl.avc 
.. " SIU ... :><>--blJ1l acbool 
_Ol~ 'ntnl~. 
Som~ h ... c.&.Iled SJV A "N"-
cond bAnd" campus , and tbty an: 
naN. Wlrl1 Ita Imponed pacuclo, 
culture and apathet1.c arude'lt bod)" 
C arbondale- 1 .. only lmU.rln& a 
malO r unlvC'ralry community. The 
,. Kh.)oc t O ' muelc mar: echoce In 
our plz.l.a paJ.ces &nICS ~r )oW s 
Is no( the problem. but only a 
~~~~ l~fl :Cea~::~th.t ~m. 
Don DaJ Po ... " 
Bun Spector 
Black students want more than economic right 
A ... _ baa captured ,he 
DUDd.a . nd detft'rmlne:d the: acHon. 
of b I . c k .UOe-!W:. ItI: coUese. 
throucbout ,b,. COUJ!Uy, I, I. I 
... ood WIlJa IIIIdor .. and. ,be real 
fti ... In W., 
Por. year. black .. utIe .... Uke 
melt wht,. cOW'Ilerp&na, were 11-
tancllt. coliese prtmarlly '0 learn 
bow to ........ 1IY1 .... T .... y bIac.k 
• _ ... are '" coUep prtmarUy 
to Jearn bow '0 U ... , And tbry u . 
0. ... 11,. ,b., ,be ecIuc&tlonaJ 
lra-.'" be , ....... '0 tha, 1Ua oriel>-
ca,1on, 
IlIacIt __ ... are nc.,.n1zln( 
tha, coUotp. '" 1111. COUIIlr} are 
~ _n.! wltb .-.:utI!a-
,t ... ,baa-~ TJ. 1'ftraIe 
~'-I 1_ln.1oa Indoc,rlt>-
..... I,. __ •• r .. ber , .... pro-
"'4ia& • bealtb y clima'e for free 
and apu rockcll ...... ~cb cre ..... 
I ..-cW proIIAom /or black __ 
0._ .. nee !lie lacIoc'rtMtlOft I. 
Ir om ,be perapecUft 01 • b I, e 
• tl\lcIdJe-daaa ftl .. ..-
bIact _.. be "pee,e<! '0 pa .. 
such an e1..lm after De baa been 
kept In tbr lbe<,o .11 01 M. We 1 
Black .ude,.e are demandtnc 
,be rlibt 10 _I"" Indh1'; ... ! and 
,,"oup IcienLI' y -<> per-...l • .octal 
and c ulruraJ u.ndcr ... nd.l,. and 
pc: r apeatw _h1.ch teu.. tbe blad 
• .-.. wbo be I •• nd lram ~cb 
he c .n dc'_&op bb own ",alue .y.-
te rn.. It Ie nothJna Ie .. tMn bUd 
.'-Ill. lIlI1y learnlllC ,bel r wnqu< 
pia« In America .nd In ,be world, 
All 01 • ..-n. a eontUM<! .nd 
outraaed .hUe Am~rlc..a calle thi. 
phenomenon ··wpa.ral1em.·· 
But wben ntte Ame nc.. pUIS 
black a La .betr pl,ace and ar--
temaucaUy .ppUea tbe coocqJ( 
of bl.a.d: 8C"pA.t ul am. It ~ma to 
be .~&b6e '0 ,be nu)on,y . 
For eump.lc, a blac.t .uctem 1a 
'f'tau&1ly .... _re of wbile America · . 
~ '0 ,be _ntl. concrp 
e.,.,-y ame be r1eira • t ratn... He 
_ ,bat bIact ral1noad emplo~ .. 
&I"'e not ~ to be dc.ke1 
....... or .. •• ""Iy ponna.. V .. If ,bM .. me __ orpm.r.e<l 
bl.e k ra.Uz....,~1o~.0 de--
-...I ,bat .11 pone ..... m be b1ad. 
Tl .. bUd __ .. ia ftpl,. ,be thaI -. wUl _ ICC""" jatIe 
4H1Ib ...-lAaI,..-J rae- .. tick ......... ~ ........ or..,. 
lam penneat1,. r:oIl~. ODd 1IIlJ - OIber pocItlocl,. be would be c ril. -
ftnIIAa ' ....... _ ,be laor!, U CUed tor _rill.,., &ad .. rrftrw 
all _, lolb 41 .. ~ from rac.t_," 
,Ioe_ IJIIIwcI Sta,u _ e-..., 8Jact .ep.r •• I.", .. ~y 
... "'.. .. aU ....... __ -. aboct:iJo& ... wtlIte A_rica _ 
b&edt ._. -scs ai:UI JoaW • pract.lce4 or ..s.ocare<! by bIa.cb, 
probk .. ~_n,c"'AcI_'w-aJ Thrft ~ ...... If I bad _ 
~ "--.I III eIha, Utile caed bIacb ~ ,_ 
a- con..- ---a8!U-- ...... ,.... 1M - -, 
.m ....... IIIec:U ..... ~ UtI -. .. doeU _ 1InK-
~ ~~l!!" --. J-...IIne ... ~. 
10 ........ "2.,..,,- .. nc... .J. --~ .... 
... ....... ..... .... ..... ", lIIadt  It Ia 
....... &Mo............ ~. --.t.Ia_, 
c:'*- ..... .,...,. .... c::u • U ..... ~ Ie...uy ........ 
,.4.,.., ..... ~~ ,. 
poeed '0 ae-par .. Jam . wily'. m.. 
1 ncu.n Btill on tbe reee:rYalJoa 1 
Separa'I .... lo r ,be lodi ... I .. de-
. llnee!. approyed. aDd enforced by 
White Amcrtu. 
White America 1a UDIIware Lbat 
,n. cJYlI r~. _meN bepJlln 
the 5cM.'1h ... a reault 01 the: ac-
Uyttje. ot black .ude .... Black 
.. udr .... marched fo r tl1lep- • .d,on In 
publi c accomod.allClQ.8 Ind ser· 
nee .... W'e:11 ae tn ecSucatonal 
t n.I U\a 1001. . Whal bla.ct .-...iem • 
I.fe dot", now ~ the e..:i re.Nh 
o f • I"", ~oha:looary pr-o="-
h4Al" cbq f or , .. "","111011 b • a 
pa~ A .... mood of lII.cI< 
prick .nd • new spI.rt, at It>-
4epenc)c-nc e baa noI >eel, Blac.k ....... 
de ... u. now abouIiaI !belr jua 
cktnUlda WI' b prlclo and. u a ..e-
IIUlt. more bl.ect.a .. ad Wbttea are 
wort 1"1 ,.,...ber tbaD <'ftr bd~ 
III m.. hi_orr at AlDtnCL 
Some nwmbera 01 the ac.a4e:adc 
commLlnUy balM crtt:1c.t&ed bIac* 
• utIent _nda _ dooT _d 
baft • YOIce Ln aeJec:tlaI 1aQW, 
ODd _ .. rrot .... aon1C111um. 5<ocb 
ac..ocIr"'Jclana feel that OGIy _ 
bera at (be tmdkctwJ ~1 
=--~tbrlecl ~~~-:c!., 0..:-
,bet r job III ,be pa_. and mack 
,be rtp 4ect-. ,bu. would 
be 110 bbd: _ .. prot ... no SDS. no Tbtrd World __ _ 
tJ>CIAy. 
b I. board for _ ~ 
'0 _ ... dtJoe......-rrpro-
ce_ , ........... pIKe Ie 1M bIact __ .--"J_ .. II 
lJIbardlcr_ ... _ 
.... tbr ...aaJ .,-.- Ie .... 
-ry _ lIIadta ___ ", 
.... _1_ ~ b.". n-
- .. ~....­
_ ar. .JIJII. -Blact Ia ....,-
tuJ..," we-artrc natural baJrdo.. and 
,akin( pncie In .belr .... ur .. bbd: 
berl,..e. If tbr ""' _ at/ecuo 
,be •• y bIacIt:. dR .. and JrOOm 
tbe"m.eh'ea. WbSte Ame-'ne.. abouJd 
no< be aurprt __ U wiU aI.., 
affect he,. ~u,It1OftL 
There .a. • cSay 1n Am~r1 c.a 
when the baalc .,robk'm 01 the 
blad: man ...... hunlT"y .omach.. 
Now be baa • full _macb and 
a bwlp"y mlor!, Black ._......,. 
.betr mlnda '0 be bJad. ..... U 
u tbetr bodIea.. And .. I. ~ 
oe.an;b tor • unique bIacIt: "'."" 
wbtcb Ia lftIyIn( tbr bJact com-
mWllt y u ,..'ft"r brfO". 
Wbtn b •• c t s .. ere forc1bl: y be....,. ... A-nao I rom their 
IIIU ... JaJ>d. dIeU ..... color ... 
ncbly bIact; aIoa& wi. b 01 lin 
IcIcntIflabk 1_ .. k1I* y balr. 
thtck It""' .,., 0. ......... Wblte 
Amer1ca·. unique aca&1twatJon 
p:-oc __ cbupcI all .-. procIuc"" 
......., cltIlnws -. 01 .. ..---
tIoO, otrllP-.. .... tl>e lalr ..... 
",be.....,.. ~ pIIJ'OIIC&I fu-
1V..u: .,.. bIad. at all -..se. 
", color are beccxDI,. _ In 
,be cieere lor a bIact mJad., Tbr bIact ___ ,"U 
eocurr. .,., pv., Aed iliad IIbI-dr.. WlU Ioe cr1Uctuod tor bIoct-
In( tbr ftIUUt.ea to caUop '*1Jd-
......, But c:olkp nt:raIICI nama 
_ ~ IiI8d: ___ 0-
rou- .. ~ .. AM~ 
die .--- to ......... pan 
", .. A-ncu_yttl ..... u.... 
.........,.. bIoct .... ~ ID 
~ ........... ..., .... 
"==-..... -r. l'IIIlIII.Ict 
...... _. J .... . 
~....., ...... ...... 
.. ~ . ... a~ .. 
...... ..-r ..... ,..,. ...... 
.. ......... 
to 
) 
the 
Daily 
Egyptian 
Letter 
Complaints 
about bills 
T o lhe Dally ErfplianJ 
It hu been broua!u to my r ecent 
mention that therr t\ave H'emlngly 
bee n talmeroua com pl aJnc. and 
_alOne coace mln,lhe ulldlryof 
l'Dany e1eca1c bru.. tbe- are 
_alOne of dllC reopanc:leo wtllch 
han • r II e n In re.pona.e . ea-
pect.UY. 10 the bUlIn,. made tor 
• ,ryICe _.,. t h e Cbrtltm .. 
Y ICIItiC'a period. 
TIM ....sent FYemment I. oerJ-
aiIaIy c:onumed about all problem. wIIkb art.. bee..... __ .. and 
cutooncIa1, area bua1M...... &DCI 
t.e.u .. of dIIa loI_ w .. eofcom-
pI-' we WIll ~y beI1n to 
_act tbe udllt1 to ell..,., .. mOl-
cen &DCI to _ It they can be 
lIaDd1ed lei rt y. 
I. tberefo.re. aat .-.. """ 
..... afty .. nou. probl«ID8 with 
tMlr eJecttkaI .....nee thar cat>-
_ be h8ndled by tt>em ...... 10 
...... conre<:t me or to I, n e JOUr 
_ ... , maIUIoa .. A-. E of 
UIII-*, c.ar. Of _. 
___ plaIN. are die ......tt of 
• lack 01 1IdD .... _ or I 1'Dt.-
~.... "'" .. wtlI try to 
correc:I MY .. r1oua ,","one .. 
wbtcb 1'D!pc an-. 
Howard 8 . so .... 
Co-Oaa.InD ... 
SIIudetc Fair Price 
_01 ....... 
Coet",_ 
L .... 
Accident data 
is impressive 
To die Dally ~ 
To .. DIQr.."...._ 
Wr . ....... Ia ........ ~ 
..u.k ..... ·10 die aIftWC"'-
,..., -.-. lind. -... ..... . --
..-..,. --...a 01 die _ 
........,01 .. ~ .......... 
..p.c:iaJJJ tII' ... IIUaIdcal ~ 
tiM. ........ a proper T ...... 
__ 1IIIbjeCl. it -W proDaIII, 
beIIorpoe aD 01 .. to reread .. . 
...,aprt.uc""'" ........ 
For eu.aopk. Il Ia I .,.,...,..... 
~ ID ..- dill ...--J Ia • 
..a..-.. _ aD tauuder. wtacb 
me rea< ;., die world cbarUably 
alIowecI 10 be a_eel .... 01 I ym-
pedIy. or 1"1\t. for tbe ....-.m>n 
of Nu1 , eDOC.ide, HoweY. r , DO< 
oaly II .. tbe teri1tory ..... ,uolled 
1 ..... 1 II_yo beeD lnb2bIteel by 
I pol YS10t p<>IIU-IaI1Ob lDcludlnS 
Jewa. C~ GOIII before Ia-
\ani ~ IJId the 8edDuIII pee>-
pi« ..,. ca1lecI AnIle. no< only 
II Z Ioat..... a eoa>ewbat older 
rDOYC't'DerK tban Arab NutooaU.m 
(Tel Any ... founded tn i~2), 
bu< .. a poUtiul Slate l arad. La 
oauaIl y o lde-r lllan almoSt a U Ita 
Arab neJ..&:biX> r ... Jo rda-n. lor In-
-.a.nce . waa eatabll.hed •• a sute 
d the I~t' time u la r ae l b y ~ 
a&me U !l tted Nattona POtc, (tv-
United A r ob RepubliC c1Jd no< ex'SI 
( r emembe r King Fa_rout.,) .and 
SyTia, Iraq , Saudi Arabia, d .::. , Irt 
ltIX today (be polltlcaJ entl!le s [hey 
.-er e 10 1 Q-4a . 
At thla palm the propa,.ud16U 
wtll charle tbat. governmtnu not-
wllha .. nc11n&. the •• Ar a.bs" I. the 
clt>m lR&m MIele .. population de -
me,. tiave ret&.1noed at lea..: I c ul-
lura_I and ter r tlona l LnteIC H), 
whJ..l the larac lt a luvc lorm~ • 
naUOI'I AI tbe e 1pc.nK of t.be nall ve 
l.nb.I.bi l&DU. who werc aU · ·drlven 
out." No_. the la r u lts claim mat 
aU lbe retuae,," Idt voluntaril y. 
...... Iit _ ....... 1'-* 
.. ., ............ . 
. ....... ~..,. .. AM. := _ __ ...... '" 
... Anit ......... '_ ... ...., 
Ani. ~ ae:~ ...... -
-a,._- - a.a"" ari.m--.o.. ..... 
die iaraeJI apI'-n 01 'AnI!. 
..,.,.... '- II Ia 'wI'..-
dial a ..,odb ~ 01 fa-
.r.er. ~ ... Uwara ..... 
Arab (dIere Is ... ~J-
abed mtmrtry ID die U!IIIted 
s.-. .... example) IJId tbaL ..... 
AnIle exerc:lae aD tbe poIIdcal 
r1Jbta of Olber land! c:-. 
A. die recent public baaIiJIp Is 
Inq ~calJy cie~. tbe 
_ c:aJmOt be aald of tbe poaI-
llon of Jew. In Arab counu1ea. 
Iolr . P lelila COCIIentIAo lllal I .. 
reel Ia clet>YIna • htIde.uI 'Cfl-
... e xlaa In order to foreat all a 
BIa-Four oe<t1emel1l. But 01>-
vl.,.,..y tareel 1& as urgently &IU-
Loua U In)'Cl'Olt cl.ec tor • pcr-
m.A.ne:nl pe.a.ce ; us YC"ry ~tva.1 de-
penda on It. U l.neUe _ no 
lm.me4l.ate cnaia It la beeaUK 
tbe) don 't bcUC'¥C lberc can be 
another war In tbe nea.r hJlW"e. 
Tbu La ba..tied limp! ) o n tbe lact 
tb&t t1 ,~ Araba 'bou&ht , be ) 
could wtn a.noche r war tbey would 
attact lara.:! tomor row; pre6um-
e&.bl y mey would be pracuc ulj the 
c X1e r mj nauon I~y rave been 
preacb.inl al.rKc 19. 8 . 
h probabl ) 1.8 t nk th.al Israel 
Ooe!l not we1com~ • Bta - Four 8e't-
tl~ ;nC",.., but !'K)C becaua-e It would 
regr et Iou of Ih~ "occupted ter· 
rIt Orlc . ". Ahcr all . tbe conflict 
1.1 bctwe-cn Arabi: and laraelia, and 
lhe g.reateat obaud~ to negoua -
(lona In the pAR haa been tbe rc-
hJ .... l by the A r ab governmc nu to 
r ecosnlLc t..be poUtlC ... 1 r ntU-enc,c 
01 larael. Tbta may yet cn.ana~ . 
WlIlJam C b&l~ 
letter 
Blaclc leaders 
needed 
f o th'-' D,J.~ h Eg rpctan: 
Public conditioned 
It 1& ~ .a.e.rw.1aJ lba.t t o mmun1-
lira be' J,l~n ftna.nc.ul .00 polit e 
le al power 10 ahapc' t he ne:1Ib. 
oorhooda Ih<,) II\T ~ In and tbe 
11 ' c. t he ) lead . Thla ra. par-
tICula r Impor1l.OCr 10 the ~ro. 
k>rc •• aumC"d to be eU.ber u.nwl1b. 
or unable to build b~~ own c:?m -
mUN!) -.true t u rea. T 0C1a) • aa 
xnalo r E t!wud M. K.nnedy bIU 
_ntten, .• Blac k co mmWUtlea . r~ 
ilhaltrrlOC thu m yth , to the dJam.a ) 
of man) wbu c on}()()k,cra.. T he) 
a rc crean,. lileH own bank .. 
c rcd.1l compenJea. and tJu.alDc .. 
o rlanu.artona to p rC'Ycnl CJlUUkir 
conc r o l of com m vnUy ~ of 
wea lth. They ar c ckmand..l,. tba.t 
prOie-ama 10 ImprO'ft' their com-
munlt1~ . be' run b) IhoK ~ 
lJ'I CG &_rr to c h.l..J1ac . Ttk')' an 
~tlf\l [be p:lWe r mer ,~e rc ~ 
1001 ••• umc-d not 10 _ a,.. 
To <he Dolly EIJ1Il :an: 
I am wrrtttDa In ~ferenco 10 
Mr. JIm r.tc\afteo'. lotter an Tue.-
tIa:/'. Peb. II . 1_. I mu. aaree 
wIlb YOU. Mr . Mel-" II far .. 
beerIDI die lII'De mUllc on:r and 
....... aaatD. .... there are "'" 
aide. to ......, _ry told. 
Ftra. I -.s Ute II) Jln !IOU 
a blalDry 01 It'D' 1t muatc. pr10r 
to dlIa )'ear. III C&rtIoDcIale. IlL. 
U.s,.... Tbe tentllDoI"" III iIDe 
word. ..&era... '"'-' t _ to M, Uo doe r- tb.r ntCIDI F.:I 
eftr ~ _ ben .. 1 ... 
.. people _ an DO< beIDi cae-
cemed wid> orlflDal millie =:I 
people ute ""'aiel..... wile> try to 
CDalm\ll\l<:ar _ tIdnp to tbe po: 
Uc. t .... _ a I.. of peoaIe 
.... tid. topic and pc die aame 
rype of ..... en lib, .... ...... as 
_ c.. ~ to ..... or .. _ 
tile a1JtdI 4r1U" tbey all ~ 
ID"d. .. no...-- It>r dIIa. t 
1Iod. Ia 1M 1_ tb.r there are 
lDay _ ....... wIIe>~~ 
p>Od ....... by pi' ". dIetr 
_ Ia ~ alD_tb.r people 
.. ...- oft ..., q"t care abr 
....... P..,te bepo II) ..., 
u--. ~.-.-.. t MI. Ia _ ....... 11ft.. ... ... _, 
.. ~_.-.... .. DOIt 
or~"'_. ......tIIe 
............. .., ... ' ,--
MI . ........... dIIU_ 
............... ....,..· .... 5 • _ .. . .-r . .. 
....... n.n_ .. _ 
_ ................ . 
.......... _ ... -. 
people mu. le.arn no( f O be (un -
dltloned by d lac Joctoy. , reeo rd-
In,. and popular UOUp" , bu< by 
the i r o wn mind . 
I bn~ 10 d l~ with your 
comm ent on '.C1ub.a In Cblcaao" 
IUCb as In "<»d To ... " wIIo pI .y 
" blueo. luz. rod." PI r • . I would 
Ute to m ake 10U Iware c:t:..aI m la 
ph",., I .• DO< CbJeap>. Secondly • 
die people or" c Ol a wile> ~ /Urnpln' 
an die danu Door" ~ poytDl 
~ _ no .. to "" IJJID _ 
JofIIb - eu:u.. "'" -ea;abllab-
-. &DCI expect to ban 11m lor 
die price <hey poy. T'Iliro . be-
.,.,. die d ube ~ tn Old T o ... 
or ...... _.~e~ 
tbe rr-PI ~.....uy FOd.-...... 
It>re ac«pt:IDl .. yt.btna tbe b_ 
__ as bdDa aood. I leef I c.. 
.ate 1IdI __ betna a_-
claD and ~ to m..alc . ~ __ 
dally It·D·ll. for doe puc Il rea.n 
~y. 
P~y. I leot _ _ • Iolr. 
_ . eII)of Jack. laB' .. - . 
_ dotDC _...- ddIIp to 
11ft _eel ... a unaIII ...... 
tbey 11ft IA. U all tile III ..... 
.,...... Jack ...... __ ....... 
-.s .alp '"""' Ia tile Uya of 
C. A ..., E. tbey ID!PC """ 
.......... 
By tile ..,. If ,... reaIly .... 
II) Mar. • fI"""P cit> - ~ 
... ,... rnDy C8a pc -. u.s 
• _ Baftt* ~ Quna ..., 
• ..-alby __ 01 ..... 
Sta ....... ,. -n.. 1 ...... Iolr • 
~,....III .... -
To KCep!: I b:t. t rend &Dd 10 won 
Wtlh H la lhe moet p r omlltnc pam 
fo r the ftJte ma Jor tty 10 take . 
J lUI aa eYe 1) ecbtUc , roup baa 
c reated tt.ownl~la.a l~.ooc:1&l,. 
... oaomlC . polJUc.aI.. eo ,br Ne(trt>. 
"~n ( b-or Nq:ro can m .... r 
c-flOIUIb .fC'"I'b 10 ~. Oft 
equal ,onn •• br ellI ,bra beU"e 
In eblt poa_tbtUty 01 In. c;o-ope:r .. 
a,lJon,. .m wtlitC'. KCPp tu 1II!Ce'" 
airy . 
Pre:r~ur to .uc.b • ,oe-l. t.I:w 
Nqro mu. _lop quaJJlled Iee4-
ere 10 ca ,.-!'")' OUI an dfKt tft ac:dcWt 
pIaa. Tho on! r .. a) IJ". UII be 
00tw Ie .. ub a4JcquaJe ect.K"'''''' 
0JIP0T1 """I ~H.. 
stu baa beP1> k ....... ... ....., .. 
DOW ~ tbe _ lUwnl edml_ 
polJd.... In lho " ", .. r y. WI.tb 
t1w lI>Cre..... ...-r •• 1'fIIru. 
tn tbe h.u~. SIlJ W1ll be bc.a 
ID tIIr1I _ \Jll!lYId!a&la of doe 
_ quaJUlc.adaiae tJaa ...,. -
accep. 
Before 1M ......... SIU ~ 
..... . policy of ""'....utI -. 
"- pcao IJIIII adIoola. SacII a pnIIn8 -...s r t11» Ii&aa _ __ 
_ _ ~ID __ WfDIIL 
bra eOac_,.,.~t-*­
-... ~--'I~ 
.,.,. .......... CW'I1aIItoD 
.... _ ...... IO ...., ..... ~
_ , -...6d .............. _ 
-.. ... - ...... ~...--
~ _ ...... S , . 
-
-....~ 
CtIoc weeawr akMnI ~ 
1Wy~. htbnIr, iJO. , • • ".6 
.... u.s.. Oroit» 
Sliced ~con -lfl 69C Arm Roast 
F,.., ".."..,... 
. Spare Ribs Ib. 59C Braunschweiger Ib. 49C 
s ___ s-t 
a.-.rSliad 
Ro~st fb. 79C Loin Ib. 69C 
II.."..,. Buftrt H.' iN Whole II...,... 
Hams 10. 99( Sausage Ib. 4S( 
HiI'-9 II~ 
'201. 
WE RESERVE THE RIGKT TO L .. T OUANTITIES Steaks 10 ~~ sl°O Weiners 
""11- 45( Open __ 10 ...... .............. --. 
__ • 10 I. ..... ~ Foe. 20, 21, Z2-
-a ......... Flour 
5 Lk 3tc .,.,..,.. 
(IOOd ..... k 01 Feo 17th 
flOOd .t KELL Y'S BIG STAR 
--
2 /I>J. $1.39 
20 79( 
Vegetables 
~ corn. ~ com, 
_ . _" CIttTOtJ 
K~h KG Twon BIIfI 
Salad Oil QUM' 49( Potato Chips 49( 
c.rnllfJon III' dde< neD ChHr> 
Slender boA 69( Pie Filling flu / L4JfI 49( 
K,I,.-,;g Scot t 
Pop Tarts :~ 1. 39( Towels 3 019 foils '1 
Mixed Vegetables 
W~dorl 
Tissue 4 ;;;; 39( 
Cnsp 
I." " 10( 
.."en 17( 
wtnI THIS ~ IUID ADOmONAl 
I'UIlCMASI Of. $1.00 oa _ 
Celery UIIIIl I _ ._ T 
YtJilow 
Onions Ounch 10( 
Cherry Pies 29( 
Old~tf> Booth ·, 
Pie Shells Smd 25( Fish Steaks 3 ;; Sl 
Bir CliP' RICnIP' 
Pee nut Butter iO:' 45( Shortening J 1._ 49( 
HY<*Pri 
Bread 
~,. 
5 I::: 89( Pork & Beans J ~I"""'LI 
KnIt 
M'iracle Whip 
• 
~ .. y ' eoneert 
Food_bJulget management ,ugge.ted 
e ... " wtdI me lour prr ceot ~. ('!lfIoe.~ lam- mof1llD&.·· Tb1.o ~u me mem.ben 01 
pin In Iood oron prlu. roe- 0,. __ 7~""""'" 01_ • (I) lOIIde lor __ ~ me cbotr are Rolle" Bon::b. 
corded by me U.s. Bu ..... 01 year; __ fo ceara I pound c......s .,.,.s. n&tier dwI me oertlua. LouU Cec1. Hartr. 
lAbor SCaUcic. durtJoi ' fbI - JW ..... .....s $74. 50 more espaWye·r...e, ~ •. De~r. J. HamUtca Doua-
pul JeI.r •• homftlllbT c.aa ~ CIa ..,.od lor -Gina (9) buy tn.b trvJta ODd lu. Tbomu J. Goou. V-
t.p ber Iood budp!( down by doe or pur _ ~.H) yqeublea rhIl are III ..... Hard>ea Dlnd P. Helmer 
II"'CI m ............ I sru home (4' pl .. "_ender" .u.t>el. end rhErefure pl-UW end ~ J~ID Hew1cker. 8re~ 
T ... . _ 
• 
Calle r 
'. ' 
N. __ _ 
lI:00 ....... 'l~ 
_mi. poInU _. uatna mauront , DOOdlH. nee. lell e-xpe::~jye , Inln. Donald I.udwt&. Pamela 
ceredl or dried be .. 1 '" (10) fUl your marte< buke< .iiiii,=i;;iii.iiiiiifiii .. ;;Riiil Henrtecu 8ec:Ur. 1DaUUC- ~ercb mearorebeooaedlJhea, wit!> the lIema you need [0 I I 
ror III IDod ___ • aaJd (5, a.old buJlnl _"ive oupply y o u r lamll y with [he 
II .. "enr:JreJy pooadl>le" 10 ni1lI>lin& Iooda. B .. 1e Pour-lhen ., you have 
pnwlde I family 01 lour. 111- (6, buy ""pon.ed or drted money leli you ~ atl:>nl [0 
c.1ucUnl rwo .cbool-I,e chU- mUk, III Ie .. lor cooIE:in1 pur- buy .I. few It f!'fns I II AerVIl!' .I.. 
c1ren. with FOd nut:r1UOn on I poae.8. and .... e a rturd to J "treau. -· 
_kly lood bud,e< of In.t. hall [t~ colt of whole fresh " 11 . lam. l ) .. golng [o ha Y< 
0 ... YCAr#1 '26~20 ~u. I tour mUk. good nu.nooo, II mua be- be-
per cem pr1ce pin). (7) ua.e cOoOked c: ere&.l a In - c.auae tbe mexhcr c.&-rea enough 
Thla fiaure. abe uJd. re-p- .ead 01 (be much mOrl! e1 - to plan:' MI •• BK.t.er &.aJd. 
reeenr. a low-~ plan calcu- pen.he p'repued dry ... .trte- '.~ n u ( r I [I o n can ' t JUst 
latecs ltI 1964 by the FamUy tie. , 'Hex cooted cere~. 'nappen ;' it re.ulu from ca r 'C'-
e.c.ooo,nica Rewlew and ad- are .. mn:.rUJoua and Jual •• ttJl pJ&nn1n8 Uld Sllcttnl to ~~~~f~i;~IF:::~ ~1ItI:~I~tyt~G~I' ~eltl~p«ElaIJ~o~yon;:a~COR~ld~""'~G~p1~an~'E":-=~~~l~V~~A~!!S~~I~~I~I~N~ ;;~~~~~~~~ 
Sbe emphllUed lh~[ each 
dey' . m ............. d IIKh ,,1e me 5 ALE 8aaIc Pour-H , m Oll: _ mOll: 
pI'DCIucU. (l) meOC II>d .... (S! Yeplable. _ trulU, _ 
( 4 'T~no:!,=e=~ her AT SOHNS MENS STORE FEB. 20, 21, 22 
food doUu , Mia. 8ec:Ur u ld , at Carbondale Itore only 
me homem aker IIIaIIIcI make .... -------~-......;;.;....;......;...;..;;..---...;...---..;..-----------__l ~=Ia =~I ~o~ DRESS and SPORT SHIRTS 
",tnt ro cbe _no r amer !han h kid f d dolnl lmp&l .. buytQ.. Sbe Stripel, c ec I, 10 i I, ox or I, 
Ihould c'-1t ~ry Ida 
chooaln, II mIlCh 01 berU. 7,00 NOW 4.78 2/FOR 8.75 
:.,.:~~ Iteml re- 7.50 NOW 4.98 2/FOR 9,50 
plaidl, & button dow '" 
8.50 NOW 6.48 2/FOR 12.50 
9 .00 NOW 6.97 2/FOR 13.50 
tood~~ (~.-:;:n~ 1.00 NOW 5.97 2/FOR 11 .50 
8ti~ m~ wit!> ~ focor .... -----------...;...-----~-------~~~~-----~ =I~=::: SPORT COATS SUITS 
.. ~. a_ paytna a IIdr.- 40.00 NOW 28.00 75.00 NOW 
:"';:m ~.:r::::;-= 45.00 NOW 31.00 80.00 
,.,.....u. 1 .. 1,. 4 orS_ . 50.00 NOW 33.00 85 .00 
=.;..,m:=.o;:..~ 55.00 NOW 36.00 95 .00 
. IIIrrInI mlaea. 
(S, bu, 1- apmaIft - DRESS SLACKS 100.00 01 ",e.-ctwr ..... ,.. II _ 
12.00 NOW •. 09 115 .00 
15.00 NOW 10.59 125.00 
16.00 NOW 11.69 
11.00 NOW 12.89 
145 .00 
155.00 
NOW 
NOW 
NOW 
NOW 
NOW 
NOW 
NOW 
NOW 
51.00 
56.00 
59.00 
63 .00 
69.00 
79.00 
87 .00 
104'.00 
111.00 
20 .• 00 NOW 13.19 ALTERATIONS EXTRA / 22.00 NOW 15.19 
, ..... He, ...... "~Sl.'L.1 
llt"tl..NOS (An rAYMENT PUH 
ANAHCIAl 
USPOMSiIlUTY 
POUCIts 
~ 
. INSUlU)VC¥ 
AGENCY 
10' s... 'LL_MQotS A YC.. 
COATS, JACKETS, TOPCOATS, and HATS 
all ~ OFF 
'CLOSE OUT-ON SWEATERS 
6.19 and 10.50 
SHOES VALUED TO 30.00 
10.19 and 17.19 
MENS ROBES VALUED TO 20.00 
5.19 and 9.89 
LUGGAGE SALE 
-bf--' 
. . \' ~. . 
. ; . 11 . .. 
. . ... 
I . 
B, inQ ,h i. Ad & ~, 
FREE 50c ,n T ,od." 
• • 
Got CI lot to eorry'? 
Get a box at 
..1 
Ducrimination . In housing analyzed 
Appl .. -------,1 
! .. orlUJ" ., •• to, . 11...:1 
, C;o lll • • O.:.qo ... 
''' 111 Soh ;, .'" ,.d., .... 
MOTOIlI 
H'9h-ay 13 - E ... 
Ph . 4S1 - 21~4 
... --
--A mer Ie. '. ra.mber one 
problem I. I11Joc:rtmlAarlal. 
"tt wo are aotnI co .uJ"'YtYe 
... &I nation, "e ry'DDe wt11 have 
III belp wtlh II,"' ~"Tutk­
e r. u.ta_ restooal odmlnl-
_ r OlO r lor equa1 opportunity. 
laid In • pre.. conference 
Wedneod.y morntnc. 
Every man hu to tlnd hJe 
"t..I," ' pc 1"0 II and ,"",,_I. 
wtlb the problem. of dl .. 
c rtmlMtlOn. TUcker uld. Tbe 
Amertc:an en .... ..w cIwIp 
only __ e ... ryone ! Ind. hI. 
01lM ..nee 01 ccmmttmenc:. 
Tucker. who wort. In the 
MW .... ern I r . t el f'eI1On. 
cune '" C._ale IX> .... plilln 
lhe n". falr- hou.lnl co6e 
which wmr lnro eftect In J an-
uary. 
"Tbe naUOftal 1alr.Jlou.lnC 
_ature CAD only be undenloOd 
tbroull> 100 hi_neal bact-
lfI'OUnd telllnc where II urn. 
iNm and -.. we ue 
today." Tucl:er uld. 
Tbe .... bll.hn .. nl and 
millnlenmce of rwo oeparau 
"""leU,,. boMd pnnc:lpally Oft 
r8l!e In 1~19 wudlebesfnnlnl 
of die pI>c!nom __ .... '""'"" 
InS wirh. Tuctu aaI4. Since 
"*'.Ihroull> the 1!IdI. 14dl and 
l5tb Ime<>dm_ 01 die COCI-
_ttuuon 10 die pre_ In-
It&lImefll of die fw-boul1nl 
«MUle. I narc.b to r pe.rwor:t-
_ hal -.. CDDCItocU!d. 
The I.. no. pt'IICect. one 
from dllCrlm_1ae _ Oft 
nee. color. reUJion or ne-
n. ral ortatn. 
AJI )'OM CAft be prD8C!Cut&d 
It lw: \) rdUaa IX> Mn . ....... 
o r deal wid! . ny .--, 2! 
makea .u.tfe r enc lenn i L"'Wt 
condlt\cfto fo r buY1na or renI-
InS houllln~ 3) ""'eruoe. that 
houllln& I. nllilable ooIy 10 
Ge'natn penon.; 4) deale. 
houalnS I ••• a.lIllbl. for In-
apectJon. ule. o r renlili. when 
it real ly ta ; 5) or uses 
·'bioctbu.sn, Iact:lco" (por-
.. ado. .,~ IX> .ell bou ... 
In, by ullin, I1Ino mlnorlry 
ptIUpI Ire monng In,,, the 
uea_1 Tbl. rule appll.s III 
all houslng. 
Commerct&.l lender. auch 
III banko and .. rtnp and loan 
uaoc:tar:tona cannoc den,. or 
mate dttIerent term a for home 
loana nor c.n brot.e-ra deay 
III anyone the u~ of their 
real e.att' a.eTYtct'a , under 
me l.w. 
Any penon who bell ..... 
he hu been dl.crlmlnat&d 
ap.ID_ by an act coYered by 
me Fair H"".lnl ...... CAD 
.rlte IX> the Sec r«ary of the 
Dq>ant>Cnt of Hou.1nS Ilnd 
U rb." [)eo'yelopmenl nruO) o r 
take the complalm directly IX> 
c:ou.n .mettler or nor I 
complaint ... 1II&d Wllh HUD. 
CompialM. mu. be maM 
within 1110 day. of the aI.l<TOd 
dllCrtm lnal-.. 
HUD eneouraae. pr1 •• e 
mel.boda to did dtac: nmtn.-
'-ton. 'T ud:er a.:ld. but 10 ca&e'fi 
wbe.ft (be> m.aer .tl nor Z?-
ooJ.&d lhey W\lI be taten 10 
court. 
In thaw c.aae. where _.e 
Of local I •• pn-a • lee..: r)w 
same p'nJl:ectton u frOt- raJ 
I ••• H\.'O will lint uk UW 
.. eney to r:ry to ~.,I ... (' thE-
prollleno . 
Tbr d~. compl.l..lM ottlc<, 
to SltJ ,. the Federal Houotnc 
In .. elled in Social Work? 
I.pr ••• nt atl" .. fro . tho Miu_ri Di" i. io n 
of WoIfo, •• 111 b. at tho "' ••• _t Offie. 
10 ini.",i ...... eI.n ....... ,...d in soda I 
.0,11 co, •• " Thvnday ; ' ...... ry 27. 9 -
4 p.. . Any v" .... rod ......... ,.. qvalHi •• 
' . ponoa .. c_1l4oratio.. Mall. ap""ltt -
.............. p. ...... 0 ... ~eI~. 
Au t h 0 r I t r tn Spn.ngt1~ l d. 
Tuck (" r utd. It could be- poll-
51bl~ to r tM Untve r .Jty to~­
force t~ f aa houSing law , 
If the proper machinery and 
le-g1.latlon were ellubltahed . 
he >deled • 
McGU.rs 
Fruit Far. Morit .. 
0.1, ! w;t •• So .. ,t. 0' 
(' dol. R,. SI 
pen F" .SCI1 .Sun .l0 am - S pm 
Welcome to the 
Emuent Society 
Want 10 help us do something about It? 
Out ~ til ~ ~ tw..she. Ther. 
-.-....-- ... ~~ ~ . .. c::ontroI~ 
""---.--",-_. ___ .... -'d"._~ 
-.. _--
it YOU' ''' oonc.mecs ~ • tuIut'e in ., tn-
dWtry - ""'-' _ fife ..... .".. 10 Cert 0.... 
----~ ... ...,.--~ • tIlDe ...... A.n~ AM F-., c:.c... 
~. tnc . 115 c,..,.,:, ........... Ken-
IUd<y - "" - --...-,. 
••• . : •• A.J..... 
-...:"- ........ ...-, ...... _--
er-. ____ by ... "'u _ ', 000It. -. .... 
af .. ......,. .. _.-._ n.._ ....... "". 
....,-... ................. ~,.,c.n .. _ 
May beeome a reality 
Academic reform 
machinery u set 
~ 0.. v", Ana 
Sgff Wr,_ 
The maeb1nery needed to mat.e ac.ademtc reform. 
reaUtY .( stu nail b.:cn k t 10 moUOIl. 
L~.r quarter, Paul SchUpp, .... lonl professor at 
ph lloeopby. publlJlhed In rhr- Dl1Jy El)'p<1an rwo "Ope n 
1.ener." adYoc.atlnl educa,1on.a1 reform, .nd • f aculry -
Ac1mJ.nbuaUv-e confab wal held . 
Aa. rC l ull . Chancello r Roben p.,bcV lu r appr oached 
the Carboodalc Filcult y Sub -Cou.ncU carly thi s term 
wlrh • Ibt at 5 pc.: 111 ..: ""Jeiji" ror ilca.dcml.:: reform. 
Tbo Sub-COWJCil .1. comml8. loned (0 wo rt wtth the 
Student Senate and tbe Gene ral "i tuc:Uea Commlae~ in 
developln& rho "Idraa . .. 
Tbb we('t l~nerlJ Studiell CommJrtee "Task Fora" 
Iu. been c. t.bll. ~d. Acco rdln, to Chance llo r Mlc-
Vicar, the nJ.ne-man group Unc.100Jn1 lhr'ef: atudent.a) 
wUl .• rev1c'w the ~ne r al Srud.1ea procr-am QO th1a c:arn-
pua and make wc.b reeommendadon. I . they ~m 
• pproprUll!. " 
Jobn W. Vo'-'. dran at rhe ~""ral 5rucHe. program. 
ta c.ba1rm.an 01 the Gene rll Srudiea Commlrte~ and co-
ordinator 01 !br "Ta.t Force." He tee-I. the pre~nt 
GeneR) SNcUea ItTUCfUn .. due for. "tout ~Y.lu.a -
dca." . 
"Tbe cooCC'pr at • ~""ral o4llcatloD Incen41l to pr.-
pan per..,... for becornlnt jJJ'OCIIKU ... dt1Zefta III a 
elemoc.raUc aockry." he aaJd. "Bur our aoclery baa 
beC>n chan&JnI eo quietly tbar ..., ba.., a ...,.1 chalkn.., 
In mattnc rhe r,'neral oducJoOon currIculum re~am 
and me_ifill . . 
Vol" aald r~ role at rhe srudrnr baA ehan&ed ' \int · 
Ucantly In only !br la .. t nro ,..ean. 1.Ii I . ... tuw • .aed by 
(he face 01 auxie N panic1pation 00 chr commlu.("C' . 
"Two ~.ra &10 WIle reviewed (br (Aone ral SuuUca 
pros;ram Ind cha."4ed II from I 90 toar ItnKru~ IlJ 
&A 14 hour ICrvctu~." he u 'd. "And I' tba( time 
we c114D'r .... n rblnt at aatfn& _nr . .... r rholI 
opIftlon wo. at rhe .)'Strm. Today..., ",allu r!tl.a IJI "'11' 
Imponant . Sludrnt. ba.,.., onuc.II to coatrlllurr ro rhe mocI-
al1llz.lnl .ad upGoltnc at .dllcatioD .. " 
Tbe n .... · man COiDmJ.- wUl CXJRIJ1at at <be <1>,...,., 
IDembrr Cn_k ~lW ral SnocUe. Sub-Commln- ; 
"oI>rn Mohlenbroct, Goo,...., McC1u", and ChaIIe. 
E . Loaa; ~ facult y appoint........ reaontJy rnadr 
by Cbancellor" MacVlc.or , 8r)'a' W. Rudrr. WUllam 
N. Htorr and Iu&c L. Sbrctunelsttr ; and thTec! .01-
eIe", .. exprctr<l to be .~ by _'" Body P re a t-
drnt SlIm PaAa,....,....d ar W"-_y 1lIIJlt·. anodr .. 
...... ".lDent ...... t.InI-
~aD Vol&l a&Id be Ia pe~y lA~oror at Incor-
pont1D& <be .... -faU .)'Stem at ~ IDto aom~ at 
<be <AlIH1lI _ . atnocno...,. 
., _ tbe applJcatlooo 01 <be .... -foD .,...... ..... 
... ~raJ Ana ~ baa -.- _ fnorahly. 
&Del , _ ....... aDl' ..- ...,. ..ell c::ouren ...... _ 
'bo aIh," 01\ <be ~raJ StIIdIn __ I. tbe ~r1-
__ ID~~'."""'" 
Bifore aDl' ............ ~ III dot ~..x car-
rtI:toIIu8 CUI be eIIIoca4. • ,..., _ La ~ 
Valat ...w. ... INa __ cIIupa cao: .t. ..-
~"'~-..r--
.. ;r..y ~ . ~ . ~. lie _~".P: 
, ......... ..n. tIl . d..~.... ~ Is-T1Ie c---. ~c..- FMI . ____ ..... ~ ........ ..., at die 
~ Is ..... ,a.pa ... - ......, •• 14 laten ••• p ,....,.......·1Dr • . _p-I , ..... I __ a..-. J$2.0D0l .... WIJDIIJy 1Iiu- __ , . . 
..-Iy 4!1-- ..... ' ·tIl -..eo! .... ~ • die T?Ie LfPIiul' O>wallllee roe-
die pOIIIp. ........... cta..., ~ or III ft!dI JlDn>ed "utou..,..... arUb 
.... . die ...... Is eudIed. die ~ ~ • IoIo.rrU 
At die Pdlr;sary...--. 11m NacIe reponed _ r- UI>ru7. *- meD-
In die I'aat.ky l..oaft&1! 01 tbe ball 01 die KoouIDc ~ ·CiaMd . ... 0ftI'IIue boob 
.. b. m ~ BuIJdIIIc. m. die Admmt.cndaa Haa- ... nftty IraCb!d -.. after 
~ empb&at.ud die Deed tnc Tut Farer had __ a cenaIa l...,.m 01 t1tIH>, dull 
for _.blle,,,, COIIUc:t arUb aa pl.onoed. He aaJd dul dlemallJboobarellllac:..1Ulopod 
Cllber III"'- li!D"ernm_ or- proposed U per quaner IC- and dw _ .. .ru-beIa& 
patZlq"", IUd> aa die _ tirity Ie<: wu U! oppI,. aa1y edeqaa..Jy CGItrOl1ec!.. 
Seaau. r 0 .... a1drnl. 0 I aot-e:.ampllI T h • E.............. Polidea 
H" ""'" die couocU abouId dOrms . In d rherefo. .... aa1y Commtaec reponed 0 D die 
alao malnuln a 1I.u- .,,1> I"ra<lu&re RUden.. 11"111£ on poulbUJty 01 eUDllnat'lllt ~r 
die oft\cu 0/ <be Cbancdlo r urnpu. would be &/feaecL ~lIIC die "' ........ langu .... 
and _ Dean of _ru &Dd T wo mc-mhera 01 die COUI>- reM&rCb IDOl ~......,_. 
w1Ih <be local cbaper 0/ _ ell who .mend<>(; the me«inc T be ecuncU· . oblc:ctlYea. 
AmenCL""l ~oo 01 Cnl- o f the C r.du~~ Council re- ICCOOOln& to l["1i co..'"la::tDJt1on , 
yerstry Proiea.Jn (AAl 'P L po rtod 00 thAI mced..na. T'bf: I...N' ro •. u.&Ja III me Im -
The: n~ pordoa of t he G r.t-d..unt: Counc Ll meeu t:be- pro"~meo( ot gradual.: teY~1 
meectna -u deVoted to apr f'- hI'S( I-nd,y 0 1 each month. educutCW'l . . . proV ldt: a forum 
IlelW..allonbY(lllrOgraduae illu- and t he G rJ;..tuA1e StudeJt to r decuUlO.n .. be an of-
denU wh o expla.1ned me pur- Coun-c il m\.'"'("{s rhe- toUowtng He l,l .dYI.8IOr) group and o f-
poae and requJrementa of th.: '" ednt..-s.l 'l). h ClaJ \l'olc(" to unlVCTtilf) pr:! 
F o r d Found,Ulon'" Occup.- Tht..· ~ ... i.H\ 1.. • .ltTnr.ln~ r t." - IIOOnd and agr:n le li C1n m.( -
tDl.al instructo r P ro)ect . T ht.- P-' rt ~ ... numh:: r \I t 5l.IUelt- (c ra P<'rt.a.tntng (v " r.du.a.(c 
project 16 desi gned (0 proV ide [lunt. rt.-g.1rdtng t!l c relll:rUc- ID.Idc:ot_li . . • promOl C" c l o a.er 
teacblnj; I:xpe r tt'"ncc tn .. cum- rurlnlot v i t he' guldellnea gov - u.oc:.ta:ion amon.~ SIL' Sr-ad-
muntC) coll e1Je .is _e ll ....., ("mlng ".'&UKanf shlpa. Among u&t~ .rudent.s •.. 
inaight l1'.{ u the." con..:ep! iUld the sugg~a:don" <J (fe-rC"d b,· Sill The- Gradu.e SaJdC"'fl1 1 nu n-
hJnct lon lllg v i ~eh tnS(I ( \J- L· ... rdU werc th.,1 lhoe Gra-.1 - e LI I, compo5ed of ~T .. ,J\Jat(" 
ttona. u.ut: School bot.- ftlV~ Cl.Xlt ru! 8f1Jd(TI( ~rekntathc " t rurn 
Sit 18 p .. rtl c lp~lng tn ( he UVe r aJl ol8-.lilA&nI:abJJd. &nd VI ri o ", . academic ck-pan-
p r o)e-c l tn ,oopc:rulon _tt h (ha' Y.lrtuua change_ In 6aJ- mcntJi. E.ch ckpu'Ymeol _ '"' 
the JunIo r College D,.nc t .try and 'nngt' boenefn " to r (h ·t o r mo re graduak' .\J -
01 5(. Louts -Sf:. LOU l ti Coum),. g rid u! t l' .U,Slst.ntfi !>c- ("t - 04:-nU ma ) send one deJc-Ra((" 
The oolque " Ce"{ o f t he pro- '~ted. t.u (he c'-'UnCiI ·· ,o r eaeh \( 1 
gr.m I£. tna' U I_ 0pn1 to R~lrln f' tC"~ .. hln ~ for (ht- gr .-duAE(" st-udc-n( fi o r tractiun 
~[B Ln ~)' a r ea o f I:C"- .:om pJeUOn u ( .. d("-g.n-c- 110 lhcr<."'O f. ·· 
demlc study . ~ ck>eIll1 't rt:· · t h .t the l.t' Ac rH nt{ "HUlitolM' . rt;;';'~~--------'I 
Keene to urge ICRR - ..... • .. · ' . ... ll ' C-O T'n l ... : ... . .. . . .. 
to relocate depot Little 
C .HI)Ood.a1c MA YU ~ 'l~vla 
K~t'ru.· .,Il! ~C't wtl t; .. 10"\ ..t:-
prelJ1 ~D{ 01 th(" IUI nc.. I ~ l,';' 
tral railroad in ChiCA gO h .- b, 
24 and urge chr ~IOC .A l lon uf 
the IC rraln depot. 
K«:ne plans [ ,0 a at: H . !- , 
D .. "opon 1/ <he drpo< on II · 
l lnols AY":'nuc cou.ld be moV('d 
Final exam 
additiom 
The fol;..)W'ing cxamtna (lon 
cSacza 'Were omlned from t ~ 
Wtmrr Qu.ane r flAIl cum-
Lnadon sche du le pr1n",d T ..... · 
clay ' 
WedM scay. Mardi IQ 
Nlght cbS-lloC' f' ... h.lc h mt."t."1 
dur-tna [he' ftr fH JX"rtod f5 f ') 
Of b to ~ 15 p.m ., 00 Mon~)· 
an d / o r Wc dnf: s<U). ,.. & 
p.m. eta_._ which ~' ! 001\ Jt1 
~'ecme_.da)· ntgtu . f-- umt~ 
tiona wtlJ ~. n l' the IJ AI"n(' 
times ... the c la A. flK'tiS ICX'llio 
o rdlN rtl , A~. n. 
I " Ih..· ~" T n.., ,f " .. .. hln i:: l l1n 
Ind t. :,,~~~ --:, :rcc t ". . \!11t h the-
Uc:pot I n ltb pn'-M'Ot I ........ . u l un. 
( rUn" .. topping trl I~d I nd un -
lad block IraUI !. on Woliinut 
') tr c't.~ I, "' (·nOt.· IY l d. 
"Wl' '-An'! VI t ha.· U (' ) f o r 
(~ !- HI W ('IH Coupl(' f r o m the 
IIUn o tJi Dtv1.S lon oi H igh wa y_ 
un ttl (he n lln", qUI I bloc.t lr.; 
t ralft e or. Waln·.JI.·· Kn·nc t" X· 
plalncd. 
The !- a AI· W ("IU Cou p lC' .,tl! 
ProTldc for ooc,- ..... y " ("11-
bound ndll c on M a l;; ~trC"C( 
and Qol'l(- - way (, I "' tbound (fa ffl c 
on Wal nu t c;.rT!'"CI . 
(J,.-c' ( ... . n9 
1401., P tA.JI( 
Brown 
J~ 
COrrection of 
Tues. Feb IS-Ad 
~ooDer of Beer 
25c 
Wed &: Sat 
SAlUIO 
CIMIENCT 
fXCHANOf 
PdJICS~~'" 
• 1 0., UcwaN PI.,. 
• T"I. w"..c. • Tr.....,l •• CA..d. 
PI7f y..., c;.. •. l,....,. p~ .,J W __ &J fl. "f.,.. 
Hoton eo lO . S Doily 
Pkua Mwic Cenh!r 
M",dole Shopping Cent .. 
~ 00 ofT Oft II pracCJQOc!rd '- . • I.. M Ind. 
THE "'1:'" I)QUBLE BEATl£ TArE.. Ilq. SlJ 90 so- S94S 
~ .JOKNI'IIy •• vt: __ 10 LT1 
AU. IIEL G€L Lr'1 
~'Y AQelNS()fII .. THI[ 
_IlACUS . '-'Yr 
.u. CA)YY . "1'T"S r ..... IT'S "' .. -
TO 'nAas AFn • . -p~-
A.U. ttE •• Al..n:. T • TM£ 
r I MAULr'1 
SAlIIIn' ~'fItS Ja . -. GOT TO _ ..--
T ......... trno£TT[ :"'G->-v.o.·~ ­
~IIAYALL · 1l.U£I ,._ LAUtIU. CAIIT __ 
s... OW ....... actrcIioII 01.......,..... boab .. .,...u.,. ..... 
Plaza Music C_te, - MurdaM SIaopp ... c-•• 
'\ . 
Thcrt ' , Right IGA Leocb the woy with Sine" Unit Pricine - Now ~u don', 
I'IIICf5 ON THIS AD AlE GOOO - hove to guess what you pay for every item because there i5 0 pricing ~ 
tHUISOAY, FIIOAY & SATUJIOAY, you con fro" crt IGA. We Price Single Unitl $0 that you know wf\ot you pay 
.--__ fHlU_ M.Y_ 2_0_, 2_' _&_22_, _'9_69_. _ , for each and every item: Avoid Chedc~utJ;tten by 5hopping crt IGA. 
46-0%. Con - Save 9¢ 
-Welchade 
GRAPE DRINK 
U~'28C 
~ Dump 
~ "oel. 
Potato Chips 
~~.:".:: •• ••. .. . ......... ... . L. ... !7" 
QIII' II c....I .................. . .. - ... .. 
............... ....................... 55' 
~ .................... ............ .. 
.......................................... 
Oa 0&10 0I1IQiIl4I 
••• Ie- .................... ... .. . »_ .1' 
~, _ .-OI . 
... ,.... ....... ....................... .. 
lOA I ' __ 
I" FtI ............ .. ............... .. 
..--~T ................ . ..... . ... L. ... .,. 
• COUPON 
WOITH 40- Off on 1 - 2 ·10. 
I'ockollfl of ......... .., Co ..... 
IIM.'I T ... 1s 
.. _-- .-'--- '---
-- -_ ..... 
• coc.oN 
.~ ""9 of 41 $ ' H Vo'" 
I,t'l .... QItI,'ll5 
. ... ...... - --- '--*"'-
-- --.- .... 
0ELSfY 
~ """" 
...... 
T .... 
.2 ;:. 2t 
DARK CHOCOlATE, DEVILS FOOD, 
LEMON, MARBLE, SPICE, WHITE, 
;leake , 
Mixes ••• ea." lim" J Plea .. wifh 0 SS 00 pvtCNJ .. c- m.ot"e •• dudu''Q ItqlJlOl . toboc ~ 
and Iro-sn do,,., « ..... 
PURE VEGETABLE SNOKREEM 49 
® 31b c Shortening ___ CQ~ 
LIMIT 1 PLEASE. 
REG., DRIP, ElEaRIC PERK • Ib 51.75 Coffee ____ .. _3(Q~ 
~~ RfG .• OfttP. ANE fi.fCTlJC PUK Folger's Coffee _____________ :!.&t 
I =.c .... 1:\. * lomd , Con of IGA Of ~ol~ , CoH.e PI.o.. 
INS T ANI COfffE . . . . 1..,. Jo, ) 9< 
2 Y, CAN 
i ($) Wh. TOIATOES_ --- -- ----- .25C WAGON TRAll ~OOTH - SAVE lOe Peanut Butte, w ___ ~ ____ D _____ 3u. ~ 
a- Off lAIR - ~vt A TOTAl ~ 12e 
PII.Ii,e Uti id Detergent _ ----Go !M'. 
1- Off lAIEI. - SAvt TOTAl ~ lit Cold P •• er htergelt. ________ Go s ...... 
ljaJ CIe_ .. •. "" ..... ................. , ... c.1t 
@F*ic Softe .. __________________ ))-0. 5t 
.... WWte s.,... elM.., ______ w ~tf VotlGo
'
1M 
( •••• t a.r-I ..... _ .... ____ . _ .. - _ .. '-oL • 
........... ca. •• s,n,------- ... ,.u"" 
.... l.oasrrt __ 
=.=r. ............ 6t 
_ . QWO[ CAIY . _-....... COOCID 
= ...... ________ .. It 
KAlI . .. . . ' 'OJ 
OUI OWN NATUIE ' S tEST 
:::: ••••••••• Ib 59c 
® L PM Lit_ ..... .. . • 21' aw;.-~ ... ...... ' .. ,...-~p .......... .. 
...... 
1Iecl .................. 1 .. 
aw;.-.n;.. .... _ .... 5t' 
Royal Crown Cola 69( 
1 · 16 ••. ...". .. . .. - ... . • a." ........ 
;.;; .. Flhts ...........• a-
~ st~"; :~~ ... .... .. 'iI-
.... ........ , .......... ~-
F1sII Sticta .. . .. _ ........ . M" I()I 1" .. Lt> 
,VPlfORPI'A(H cr:::=» , f=~~t. ~i~.~: ~ .-. : ~ --. : ~ ---'::~: lB 
JltATUa S liST 10_ ~ ... . 
lka .. enn.' ... ................ 2~ . 
IUIJOIf 
lrea4 De.p ". '" l 0- ,. , _ _ , ••••••••• _ •••••••• 42' 
~:;~68c r~-~-,-I .-•. -'O-M~~--------, lSI 1"111-... =<0 •••••••••••• 23" MOT DOG .. ~RC.I' lSI I •• , ................ '" 33-
" • ." , 1 
WASHINGTON STATE Ex'TO lo'ge 72 50 .. 
GOLDE. DEUCIOUS APPLES _ •••• Eo<h9-
.......... - .... 
"... ............. __ . ______ .. ,_lI' ~PNn. __ . ... __ . ....... 21' 
...... ,... , .. _~ 1 
................. , ..........• 5Ir ~iii..s ... .............. ~Jr 
.............. c- . c.-.... c..... ... ' oO ' _ .... 
..... 4 f .... __ .•... __ • __ ..................... .. .......... ..... 
~~~ ____ (__ 6_ ;) 
... ~ ................... 2S' FiIIpr Flp ...... . .... . ........ 24' 
n.;-iiii -,,"-"- Co ... ~~ ,,-
• c..ties ....... ... . . .. .... G' 
III D .... ' ...... .....•... . 33" 
... 69< 1(', .. c.~ bu.-k 
CHceIItt Cab ..... . ...... 59c 
~~ ..... .... .. ..... ....... J7' 
~ ........... .. ............ .. 
...................... ...... '--
...... ,..................... .:c....., .. c.-ts .......... : ~fi. 
, 
~1620 W. Main 
or keeping order 
... J-. .AN*I'. 
'Be 1969 ..... lhdr.ed __ • siJ .... ~ • . _ 
die praIM of Ira f80llry IIIh18Dn, ~ L. 
proIH8or "'.",.._,'" ~ 8. saum .. : 'iii" 
.. ecdY!des c:GIllIUIranl. ' 
SGUm... _ dlen ... at~ Imol"ll_ by 
200 -..deoU. He ... u.o fmpreued by die e..pabIe 
I_dll", of o1pe cIelepdeoa by Ill", .c:hooI .-.. 
froa> CuIIaaWe _ A.aDa lllJII .c:booU. 
Bodi KJJncl>erl and SUIJJJUUI pralRd die • ..". ~I 
litl ... .,... "Tboy oU>pllrd c.ommodon on die floor 
and matna.IAed complete order," SUlltnaJI uld.. 
BodI ed'IUon IhDutbl iIIe 5ecreUry General N~U 
HabIIJ _ GllleTill Auembly Pnatdenl. OrrIn s-n 
...... m*r ~ra to die au<:ee" of die UI'_ 
I01JIctIerI ..ald. .. 0rrtlI hu • lIeloW of burnar ODd 
lalme .. wtucb ~ die p~1np running ~y." 
ICIlnpra poInled our dial' • le-w year. ago die pre" l-
dent 01 die .... mbly ... all1I08C remo-red bee.., .. be 
"u 110 lI.rbttrary. 
IC l lnpra .aId Halaby did 111 •• cellm, )ob 01 ,CUing 
die Unlled Nortonl orpnlUd. HaJaby ... <oosen 
Secretary Gener al only • mon<b ago. 
SllhmlD u1d die PI" . _u.u. SoubbJ Kb81I.che<. 
enyoy [0 the UN from Kuwau , and Buncb.an~ Anh.uo r. 
ThaIland'. ambaaaador to me U. S .• coorrtbuted coo-
a14e r ahly to me quallt'y o t c:be d.t-cu •• lona In the 
wortt ... _ . 
Ho_t'Yer SUUman uJd It would be better to h""vc 
dl.ecu •• loM t1J.bt .fur t he lpee<hea 80 th~( IlO(htn~ 
W1lJ be 10.. He cited .. &Il e1ample . • pro-Ar&b 
opeecil. by die ... ""y from lCu .. &!1. 
The rhree-day Model Un ited Nation. ad }CMJ rn~ l~st 
weekend In contu.ton and uproar . 
Voc:tna on the Middle EA8( . tnurlon • as [ he' C ","U&e vI 
the c:ocatuaton. Although II Ie stUl uncie,H .. hat w.e 
~I, decided. tM I. r aelt propoeu w .. a [he most 
popular among , he d.I"' ..... 
Alte r tbe Arab propoa.al. stalled fe r hours In olITlendtng 
procedurea, tbe I. rae". propoM"d ~n I..mt"OOmem by rt:'-
plac:e-mem. TheIr proPOIIU wa s considc-rt:'<! f.alr t f) 
boI:h .t~. by m.a.ny ~lega[e • . 
The YOte ••• 2i to 2i 00 t he..- (sr .. c li pr o plJ" .lo1 unnl 
• late arrival CA. ;l yea v()(C'. fh l a voc.e ""J!, .;:h.u-
tenaed u unrepreerenc:atiye of tbar couru-ry. 
A. rbar debare n ared . ne-w propoa.A.la ~re being of-
fered ro eolye the t'(J(lng problem and conf'\J alun r e igned. 
The United Nation ... aa adJournC"d untO next \'ca r ~fo rC' 
[~ I.aue .... dec ided. 
The Mock-I United NaHan ... 180 conside r ed the Issue s 
01 lood and population, C ... -e t oalov otlo . Red Chin. and 
Rhode.t.. ~ delegate. urged Brtu,ln to Cu e mllt -
ucy action aa&Jn~ the re(1me o r Prime Minister Ian 
Sm l, h In Rhodula. The _ .... J6 to 14 . 
Ru •• t. and tbe Communt ..... tellt e ... e rr condemn~ 
for t heir tnt eorlerence In Cueko.loyat l... The V()(C' 
.... 2'1-5 "'\d' nine u..entJona. 
The Modoil UnUed Na<1ona did .... bo<h Natlon.II'" 
Red ChJna &Iter 1 _. 01 31-23 ... Ith al. abountlon s_ 
HoweYef , ther e I, 80me que.xm u to wbelber tbe 
propoul actuall y I.,.ted. aun.. o r )u.c recognUed U. 
Stadt will attend meeting 
Ronald w. 5<a .. , A..Jrman 
of U. facuhy at Tec.hnJc.a1 and 
lodUltrlal EclucaUon .. SIU. 
wtll aUI'M an American Vo-
c.aUo..l A.eoc:.utlon Commlt -
'ew m""I ... In ChlUIO. ,adA y 
1041 Frllilly. 
Tbr oommlnltC' .. til plan 
I Ndie . and • con~n"on 
Jiroaram for DN::tmbrr, IQoq. 
TbI:! chr mr 01 tbr pTOIr. m will 
c.oncern IIoC"cond&.ry Khool 
youth .. ho wUl continue their 
~dt.K.a[jon in prafe •• IOD.III and 
'Khnlcal llelds_ 
SUlci! wUl due-rib< ,be .• ~ n-
ce rp.rt.a.e : t-ian a.nd Tt'chno -
101:)' " proanm that TC'c.hntui 
and Indu.atrtal EdIK.i.Uon Ulff 
I. do.., 10J>lnI II "L. 0< be r 
commiur-t" mcrn.bcrs corne 
from ftY(" s cate •. 
Pledge. do volunteer work 
fbo: I.y LuI ~ c.lull 
'" Alpba KO\IfIA Alpbf IOd&I 
IOrorit-y ITa-ady ¢lI yolun -
~r wort at tbe Slrre- r-
ei", Home .... r ~ 
aoa 115 Ie! NtCIt' projIKL 
PIe4pe puUd ... U", In U>< 
.. ,."Itt ..... ;oct _re V. r -
Ie"" Lompkor.llad1l'llr J ..... . . 
5IIaroD BUJ~. Sartlara 11-. all '" CJrkqo. end Pa -
trtda .......... "lInpIWI. TeD1l. 
'Quaker Sex' to be revtewed 
•• A QIoUr r v'"' '" Sex." wtIoIe bKa..... '" tbe UbtraJ 
• ,.-p 0( • __ ~ by _raJ OtaDCc! It toot OD ...... _cs. 
Qlabr Fr1c!_. Win lie n- .' T1da DI'OKr&ID wtlI c.oncJ_ 
.. - by Nra. Haruld PIQat ... ~"'I "I.....e _b" 
....-, a, tt. Flnt 8apUst ~~ _~ __  ~ 
Cb,u'dll' ___ y~" ....... -~ - ~~- ~-
Ir'am al &.:10 ",lin. &Il1o F._ry - dIr_. n. _. __ fln&t ap- n. .. _ Yat'" ....... 
... a~ Ia 19M .as _ 1oC-- ...... aft .... II> tt. \JIII-
ctpoe4l by "'- Qoabra &II a "-hIlT __ ~. 
,... '2.0.11,~ F*-YJIIl , .. 
\.....-
lOOX"O fOl It 
lOW COST, DuaAaU 
CAI,n FOI THAT 
P'loalEM ROOt? 
Tickets on sale now fo r 18th 
Sweetheart Ball on Sa turday 
WE HAVE ITI 
H i- denlity bock. 
1()()~ n ., lo", 
15.00 aq.y cl. 
lldt~ are 00_ U(i a.alt- lo r 
Kappa Alpha Plil'b 18(h 4.0 
nu.al S .. e~(bt:.art ·n lull t l.; br: 
Saturday at tbt: T:-.avt'"1 ~ Oo.1gt' 
Mo te: 1n M.arton o 
Tickets c.a.n bl.- pur.:-tl.ilkd.t 
~ lt:hc-r the a-ntra ! !h: t c t oUter 
or i( Are. H If' tf'll.· l'nlvt.- r s lq 
t:encer. pnc .. o:. 1n; ~i .W 
T edt B~ ""'P1i«I 
after laUe -fin OU. ' lIU 
A fiilJ(.· fl r l·.t.larm w~ li turn­
etj In from [I'll: Tcchn010lY 
Hullct1ng Wedr .... · :./U) at I 10 
p.m . Tbt' illarm Willi on the 
thi rd fl oo r. 
-:-ht> buUd1ng W~ lo to mpo("d 
and no In ,PJr\.(':->xcura-d. ~ o 
o n..' ... ~ b 1rrt"fitt.' !J f ll f tu rn-
Ing III tbe alarm .... Id d IIr ~· 
man .at ltv- secne o 
.. t ngk I nd S'::. X p.:-r ~..x.Jplt"o wa. 
T'ht. "-Uu J Inlcrprt°lur:. .. tJ ! 
1<- r1 <J r m I,., , ,,.- <l.on",- ($6 .91 .q . yd. ) 
.. .~~r:.~·'lr7ol~1 ~;:~. ~rt~~~ {"at PUICEll C •• ,fTS 
L nnn~.:1 H.all, l nl¥,,:tlloll) j>u l . Eosa So 2nd aI So. PopIi2 
Th: kcb will ~o !>u1a .[ t~ ()e.1iOto . II l8610 2056 ' t il 7 
door~~~~ ______________ ~~================;;~ 
GEORGF. WASHI NGTON 0 .0\ Y 
Our Sale Prices 
Are 
Men's 
SLACKS 
20% 
off 
Winter 20% 
JACKETS off 
Men's 20% 
SWEA TIR S off 
[.Iire Sloe1 of 
WOMANS 
1 /~ 
OFf 
'George .. ioits l' 
80lbsmitbk --l-Q~~ <l901~9Ulitb·G 
O~ ..... ay HI .... U .. 1iI 1;3() m so. .... -
.-
G.",.. ~raJS~1D '-'--.!oo~ .,.,.,. 
~ I ~ ..' • 
., .... ..-.. 
.Aa ....-~ ... 
-us' h_~ 
_ ' ....... til' r-swt 
. ...... SIU_coile 
..... ~ JMo • COCI, .. wioe 
"..... Two _ ,roap • ..,.or· 
~dIb""',""'" die __ ' ' ..", .... .. an die proIIk., ueaa 
"Mdka."... ' ..... 
.... oe u.s. ca ...... ~r 
dda· ~. a &pare IIe!weeD 
die rwo,.,. ~ waadU-
Cldaed ... 5aIde .. Senate meet-
..... ' 
Howeftr. II>e ~ now 
plan to coor_ ll>elr ac-
L1Y1de.. The Jl'OUS- Iro. II>e 
Wtnsed ~~ and ... 010 · 
obIed SaIdoIlt A_ry Com-
mlrtee propo.ecl by BtU V"' -
_. COorcllAau>r at RehablU-
todon SaIdo ..... 1 SJU, 
W ...... d ~I. onpnaced 
III • Speecb 202 cIUcuo.1oa 
Jl'oup 1a.1 lau ",,"ncr wort, 
.... on • project conccnoinl 
reladorul .. 1d> rohab1Uudon 
. , u de n t.. Tbt 41acua.1on 
VOUP orpftJ..zl:d 0f'I • per-ma-
nen( t..ta wl1b che purpoee. 
II ....... d III Ita I:IlUtltutloD. 
at ·'tacilltat1tlC re la_ls-
lIe ..... n I>ancI1upped and non-
hlldlclpped _nu. Id-
_tnt"'" and faculIY." 
The Olaabled _nl Ad, 
Yiaory Ct)mm lrcee would be 
compa""d 01 .boul lour handl, 
capped nudenc..a who Irt· well 
.cqua ...... d WId> "'" .1tU.tlon 
I.d", rebUrlJi ... Uon .CUden .. 
'" sru. Accord1nl 10 Vlnaon . 
""'Y .. ou ld plan II m. ny 
lpecJal recrealJon prOJl'lm. 
II pa .. lllle. mate reooluclonl 
.nd cI1aC:UOI YI",,"I problem. 
... 1_ WId> t ...... cudenu 
rltlle r d>ap for tllem, 
AI die JaA: 29 Sa .... _". 
Inc WlnFd ~Ia .... 0(, 
Itclally r.c"",lzed. bul "'" 
• r 0 up.,. c. 11 to d upon to 
clarUy II. poIlI ..... and pu" 
_ In roburta.l to re.caarta 
made by On. WUllamaon. 
co-comml •• loner on HandJ· 
capped SlUdento. '" the Peb. 
j meet1n,. A • • member 01 
tbe Comml •• Jon 0 n Handi-
capped SlUder ...... ollbllo ... d 
1 .. 1 • P r I n I. WUlilmeon .d , 
ylle . the s"ftAce on .11 pro-
c e r dln, 1 conoe rn1na tbr ae 
Itudll-nt •• WUls.atn.on claimed 
Ibol "'" ,roup had been dIo, 
"'Ipecttul co (br aelmlnutrl-
lloa .nd lbe poIltion bo ld by 
Vlnoon by DOl conoulltn, .. lib 
him. AIJIO, bo .. Id br I~II 
Ibr .-rouP mieN coatlkl WIth 
tbe lnte roo lO 0( Vinson '. 010, 
able4 AdYlaory Comml~ , 
Tbo Wlnpd Wbrela.1n 1~lr 
ortpn.i ol'"c:b pro jecl. b.od 
...,rked Wltb Vinson III form", 
litinc • que ollonllal re buI oft. r 
Ito dlllrlbuUon had 1001 COOI-
lacl .. lib VINIOO. JoI>n Taoc:b-
10 r . one at tbe co-~ riecu 
(CO-chai r man) 0( the IJ"OUP. 
.... . ... Mel: ......... c •• 'c.r ••• , ·-1i.MI,..:J!t ... Ica ..... 
nIicl· ..-JDoI........ .~ . . ~............. ... ell , " ~ 
oUre ..... _ lleftaloll8ed .......... ___ ..... --.-.~ dleaU_'UIt·· 
::""''':::'::-:-~ :*:~J • US : ~ ~-?..:== ~'.t. :..... -=.v--.::: 
.............. _ .. oppoa. Jedc CI& .......... NO ................ 11' .......... .. ,.......)l1li 
dolo co • DUaI*d ~ ,... • cWI_ ..... ....,. c...a III'" QItoEnl ae.arcIt .................. fIre1a 
......., Coat __ • TUdo- --'TIIe_~ S1g.~""NOOtdaw -..clllIIIItoild ...... sadola 
let' ~ dIM.,. .... JIUUdpUod r. t... ~ ....-..:- are -*cI ..... . 
fit ....rt III ~ ... ~ wfleelcMlr~ ............ die ...- -
BID viMaa ........ ~ dolo wIddI waa .. New Yon ~. lII!r .dIu IIIere -., ~ profeaor 
IqaIIIs .... bll ... _ dI6I pnr .... Ia die 1961 .,., .... S' ... 
AcCOr ..... IOTucbler. v .... World Pual}'llllca" TeJAm' A8DcIIeL-......... die ..... • "':-'Ir SIU 
_'. P-OOIJI woaId _t 10 co- IaaeL snr. _ baa aI.,.yo capped ...... ·fIIcH II ttaM- ~ at 
~ prolrlm. forre- _p>ld..u..er ..... ~~ __ • , .... 
~tIon modealawbrre II>e ...... at_~. v ..... ltaft breII .......... by VIa- lobe a. .....-.. 
W~d'--Ia voup 10 ",..t baa!lopeo at ..... dleWorlda _ lor I bydnuiIic !Itt Iuo c:U.Ina_ 01 die PurGoe UaI-
pn.,. to la, II>e proOle lD5 on co.petltloD .. -tile UDU2d fur die wbeelclalr ...... , wenIly ~ of Aaro-
die cab ... • Ik Ia "'" .... r- ~ .... ~ nee die BOlb br IDd W~ -,. wm be apeater IDr • 
ned about bIa orpDizadaD aadoaaI com..- at SJU, orreued die put aeecI fur SCbooI of Ap-1aIlDtr-e 1-.aaJt)' 
merlalJldnl ~ I (b any Olbor A1ao be wouIIIlDe to _ more IhIo buo . WUuam-~ _Iaar .... SJU ~cuI­
IJ"OUp brca...e bo IH~ Ibol U pantdp8doll Ia ~ cbatr thaI die Iuo lie ....s DO( oaIy 111ft BWldinl Frtday altler-
uytb1n1 .bou.Id Oftrlap thaI adlIedca .... more _-coI- lor anound ampuo traDllpar-~' P«r..- wUI dl-=uu 
more atuntlon WIll br ,IYe n. lesure COIlipeddoDo _ but lo r ~andac' ScreeUnl. E»cou f'llln&. oDd 
problem and more would be WUlIa Idem ofdle clYUy ITIS- that dIahled stu - H o i d I ., ':"9 Under'JT-"" 
.ccompllobed. ~JC:A~IIC Club -. are unable mcak.r. VIn, Teocbenl. 
A main cl.ltfe rmce . Tuc.b- would ut.e to _ tile club I~ 000 palntrd ..... thaI ll>e re.. Tb< proga m from 1- 3 p.m. 
le r .. Id. between the pn>: proprt.oIrd money and .... rt a UnIYe r Olty buo .. m oo pro' will t><. In - s.mt . .. Room 
pO O. d A_ry Commln~ OCI I bu..,.t. Ik e1iplalDed thaI Ylded lo r .IUGoOUl r romGr~t and wtU t><. ope<> to cradual • 
and lbo WIn .. d Wbeel . .. Iaat~· WGlJurM ..... ton dean Row 10 cam""" but not>< lor orud." ". and ocher sn: loc, 
Wt ·"Mr . V1.n.6on '. &:roup la 01 .tudeota pft $ 1 000 to handicapped 4(ucitntJ .. h 0 wry m~mber, lnl~ re.e<1 In 
~t wort1n& w1th b.and1c.apped Wbeelc.ba!r· Atbl e tt~ . tn - mUlt matr: th~ 1 r .. ay to tht c1 IACU •• loa toptc. 
RUdent • • wherea. we are te re ."' , Out thAt S900 ...... CLASk a fr o m Thomp..on Polm. 
wort.1n& with boc::b h.and1c.Appc-d ~ded for .~ Icha l r repa i r. Also, Vtn800 fl.a ld hi"" woutd Q-lUy ~ .,-l 
2.nd DOn-bandScapped. O. Vlnaon " 11 m lli" bit' fcuiblt fe r Uk' II~ [0 00 liome ~8C'.rch con· -
ru t. t.bere .... onl y . " mla- 'irudr n[ Sen..~e to Ippropruur C co T n 1 n g rflto poa-<.ollf!"gr 
under ' landin," and that be monr,. fo r [hu IfPe 0( th1n&." c.are-er . at tund1clppt"d I ty · S E TT L E MOl R' 5 
and lhe croup WIll wort t.,.. WU llam.on commentr~. Vln. Grnta .n o r Grr '0 brn.r pr., 
&ethe r . &on , whrn .s t ..ed about pro - p&rt!' litu denUi htrr t o r laCrr 
OCC u pl llona . tic fcorl. ()O(' 01 
I~ lraVt' 11 p r ub lr-ml M c lng 
[he- dl.llabh-d co l1("& 1Ii(-Udlf!'OI t , 
In finding; I )Db ~Ql, .. l to hl_ 
In HUt1v~ In o bt .. alnlnl a col-
~IC' ~dUCA(1on , and \Tt ault-
&bl~ fO hi •• Inatlon. 
'" Ih lnt 1 woul d bot • YO r y 
lanorant per aon (0 delr r rht l 
voup, " ~ r re mark.rd. H r 
addt-d. " 1 lbint II 1. fantal-
!ie. " V Inoon would Ute 'bo 
p'oup 10 wort w1rh tum and DO( 
under him and ra l chl er 
-&ree l tbar It l bould not be 
• "rubbrr . .. mp" but added 
thaI " we would lite (0 set 
Ide .. Irom blm (Vinson). " 
Pan 0( the Wlnp!d ~Ia 
pIa.n to be ... , rolotloclahlS- 0( 
th e handlcapped a nd non -
bandlca pped ... 10 pub! lab 1 
s-mphl., ,.. t'" reauJto at rwo 
of (belr l un-e Yl andrn&keo.ru-
denu •• are 01 ho9 eaa teela 
in re-sard to crnaln faoe-(o-
race . lluallooo ,hal mieN pre' 
lent r~m~lft •. The ftrl t 
lu.rR'y U tbe qura Uonoalre 
pnpare d II I t faU . S UI a n 
Amea, .. entary at Winced 
Whee! 10 . . ald Ibol t><. r ,roup 
hOI lound. lro D thaI 'I""" 
tlonna.l re . that "'there .&1 an 
Lntrre ll in (be l tudent body . " 
~ mal tbtrr w.a " an un-
'comfortabl e ff'C' tt.na or a 
te luion b e lw er:1 tbe fJle u u -
dent_ .· · and a crnrr-a, l lad 
~ ~.~~ 00 ~w to 1 0 
cowa.rcI tho handicapped . tv, 
cirRI . They al~ r an I I Urwy 
"""'1 I>ancI1upped . cudenco 
and round that fo r (br moe: ( 
s-n ,he stude",. 11ft (I\r Ide • 
0( t><.1nS belpM. Suun pyo 
... I pos. 1ble remedy fo r an)' 
debe sbout _Ibo r to he lp . 
dJ~ Itudrm: 0tA o r 1"lO( . 
the ldel 0( pu<1iDI a "YO' . 
1b&nt· YOU . or a no, thant -
Bol..fcrd to .peak 
SHOE REPAIR al public .enUnar • ...z _ _ to a .. . . .... ... . 
~, n_ 
J .mel 1. Sol.tord from r~' '::' '~ ..:o~y::.:.:r::a~II~.; .... ;r:.:.:!"~ • ....:::ot~.~II~=;:=========~ 
tbe Dep~ n m,..rll o f M lc r obl -
ol"lY . 1 l he! Un lye ralty 01 An Inf7i.tation To Sruulai.M! 
Winolo will be 1lU"" loct\Jrer 
III I public ~mlnar frida y 
or SJU. WI' tnvU.e yt>u for a Tr.ch tna c&re-C'r for 
Ft. l .ludrrd.ale. Flo r \4a .. On Cam pu •. 
Hlo oubJect will t><. "Ret!-
ulatk>n of Mechton lnc Blo lyn-
tbea1a:' The ~mLn~ r II lpon-
oared by _ sru M Ie roOlo logy 
Oepanment wlttl II>e cooper.-
tion of tt'..e U!<:t'urel and En-
tr~1nmenr Co mm l ttr ~ . It 
wUI t><. beld In Ll le Sc tence 
BuUdlng.. Room 16, au rT1n , 
Febnuuy 27th cau Placenwml OffW 
II 10 a. m . 
PORTER BROS. 
In Carbondale 
HEAVY DUTY 
SHOCK ABSORBER S 
$J2.95 
NEW BRAKES 
INSTALLED 
$J9.95 
Invitation for Dad's weekend 
DOW available at the Center 
lil.DOO MILE GU4R.uiTEE 
FRONT END 
ALIGNMENT 
CLOSE OUT OFFER 
• 
00 ,..,.. oa",d/",eo lod SUU · 
ty _ ~ ,..,..r d"'!'1 
ha-"- cub willie ,..,.. 
an IIYIaC • up .. SlV7 <lIw 
way (0 eaao ,.,..r SUUt rru.-
c:..- II (0 ..., by doe 
~ M:dYtiM otIIce III doe 1./01"......,. c.ar __ 
,..r dad ___ (0 It.. 
tem -.J Dad'. o.,. ~­
.... 
arll!' 8CIwdIUlf'd SaC\l~J . lea .. -
InS from tho lJ1It Ye r &tty C-.r 
.. I. 3 _ 5 p.m . A cnn ", 
_r 10 JII- IDr I!o:lO p.m. 
- I bubtt>&ll ta>-. "-
at !be t.e,aa-a o( dIe ........ 
.... E-"I.lIe. " IIC-.Jed 
Ibr • Po.... II> !be Aftfta.. 
~_ 1l.: Skben.c:b.aLrm. 
of die DcotI". Day Co ..... lnft • 
_ dta ..,- -... (0 
-.sa deba' lor !be __ 
DcotI"o 0- ........ htda7. _ ar • IIul:AocW:I same. 
~ U ........ s..r.,.. ........... ~ ....... Dod'o 
1M Ilntd1 ' M ......... 0., -. c.- III _ 
* A ...... ....... --... aIcotI ..... ___ .. 
a:ata .... 01 ... c:-.- • ,.... Aa:Ifti8 oCIIce. 
~'"-c-
SHOCK ABSORBER $9.95 ~U~_ ~ .:. $6.95 
PORTER BROTHERS TIRE (ElfTER 
324 North Illinois CAR ION DALE 549-1343 
CWr~. ~ 20, 1al9. ".!3 
t.Ir:CardJ. 0 IDrur ~ 
daD 8pO<WJa. jolaod ... S1U 
facuIry In 1965_ Pl'e'FIoI.taJy 
b< ... • IorHl reaurc:ber 
will> dar U.s. FOrHl Sr ..... lc:e 
• Columbul. OhIo. 
Alpha Kappa Psi initiates 9 
Alpha. Kappa Psi bu.at.ne". 
f r.~rnttr rt'-crncl) lnltate-d 
(~ foJlOWlrl@ mr:mbrfii l..Ar!") 
C h (" C" l, J 0.: !"Knn). J 0 h n 
H~Ilf: ), : "If) l amb, !:i r )'an 
l .l.hrr. b ... rr~ 1 ('" \' ). T o m 
MlJrr.~, J.d1 ... mut) I na Johfl 
While. 
CO IT"to a:pondl"-I ace ret.a.ry : Bob 
~r. r c."ICo rdlnl aec r«.ary ; 
Mt.t ~ Abtlrott. U"~a"'U"'er : and 
B-.lb 1 u«oft\be- . m ~rr o ( "t-
uah. 
'Tde-Not'1ll ' 
1I. leneN 
A t.nwy 04 'T ... Horm' ''''''' ~ ~ "'~" bt 
W ... ,n:stn.IC:Oon Cent.t tt... T .-tty-tour bcott\, tn the n-..wt c:.J_ WI Morns lttw.'v and Ch,. lin .. hbnry 8t N.ty HwtI . 
17 -nary .,.. dormr1ory . ... ~.IppIed .. ~ ,.,. ty1-..nt. hn. 
... tafied WI .. ~ IftSUtVbOn If'I 'If\4' U.s. n... -rnu. 
can..-- ., ~ ..... m ~ tc'I (he ~', control. 
.,... WI the c-n.nl 04 Mornt llbrwy 
~. oH Ic. .. · rs tnc.J udc PMI 
C IC"at'"n , prrrdOent , MLtc Rcda. 
ylo: pre-lldem. ~t.a n) I.l r aon , 
Mr: mt..o r ~ rX thr new ple<l&r 
c l a~. arr John Danko, Carson 
t ,T't'"'C'n.e , G ranl Hamillon, Rlc.b 
H~ rn.ndr l, M lkt Hod&:r. J rtf 
" aaAU, Darrell Ruah. [)u.a..ne 
...... Pk' r r r, SA m Su lliva n, Ttm 
Tuwle, and Gar yountrr. 
~,\\\\\lI/II~' ~ SPARKLE ~ 
First 'Tele-Norm' system installed CLEANERS SHIRT LAUNDRY 
~. Iccc r onic etudy hae move d 
lnCo a ne w pha.e It ()1ll , .. he reo 
. (udenu , .In Harcn to tl pr-
reco rdlnlJl 01 c l.a l .. l~cOJrr: A 
by p.rea .. tn. any J at 12 but · 
rone on a IJnle bo:r;. 
The Se If-lutrucl1on ~n[tr 
al Morrla I. lbrary. wb.ich In 
tbe plitt three yean baa bec-n 
plilrontu'd by .tude,.. t o the 
tune 0( S.s,OOO 'rutl • . I\a. no ... 
Idded a new e l~ctron1c hook-
up c..a lle d thr Te le-No rm 
E le ctronic R('(rk.al S YIl~m ­
,"" flnt rrlo-Norm . ynrm 
(0 tar InataUed I( an ectuc.-
lion&l Inllitulion In tilt! UnJrrd 
SUlra . 
He retafore. .tucte.nu be ... 
c:hrctod JIUl t.pt "'COnllnl" 
~It •• ilia), rbd UIIl'ary booItI 
end ...,t\.red 10 lIcIott...,spped 
""h pI.ybac:lt c»Ytcu "'l1li 
t arpboole.. U .ome ... "" r 
., ...... Mel .... tapt. you had 
to Wilt. 
No ... ocow.s In • _ G<)n-
rainlnC a omo ll pwoh bunon 
unll ond a ,.Ir 01 urpbonro. 
4 (he et\Mkn( cone.uJb • m.a.ate'r 
I1It .nd ella I. 0 3--dlp1 coc>e. 
T'lLl1 .contea tbr ek-c.uontc 
a,alrlD ( 0 &Un tbe tape be-
bu ... lecutcl. Att'/ numb< r 01 
.Ndlrnt .. can 11 ' IC" dmul-
..... "".Iy and ,'''' taP<' will 
wunaelors lo gel 
registrar briefing 
• 
rcpei' umH (tic l.1 t.l u .... · r 
"hangJII up. " 
The:- (coer. I contr o l pant' l 
now ho ld" I~ t"'-l' · lr u : il.lpt" s , 
pTOV1(1.1na ()() dllfcrcoc pr o-
I :rlm.. U (he atudr n: f'IICe'<U 
oar IMf I. r)()( mounted on 
(~ pant!, two ( .an dul a n AI-
tendant In (he control room 
who can r e mo yc In Idle r~el 
and lna 'aU ttlt rcquc il lcd pro-
J"m. 
Twenty - four Doo(tu; In It.c 
Soc U ' Ina ! ruc tlon Cr Of t r Ire 
c quJppr:d (or Tc ie-Norm ItA 
uon lna. a cco rdln, ( 0 Harr y 
Or-nzt'l. cno r d tNllnr . In • .:1-
c1ltlon. (he- librar y at ~Iy 
Hall, &h I. ' 17 -ICOC) real -
de~ baU. h.a. bo:<'n proYlded 
wttb rb~ booth. and. dl fe CI 
line 10 , '''' ,.,.. I. 
Added to tnt- .Yl lt m but nor 
~t full y opt r a:to.'"la I. ()eonul 
aaJd, La • boot - up by whJc.b 
atudeDU m.)' ul1 In 0) c on-
ftntiQna l t(' l~phonc .Inc be 
conbKl~d 10 (he rclc- · Nor m 
ayatem . At p.rt'1IiC1K oaJ y one 
aucb c.all ar I timr can be 
booted In. bue t'ftntuall ) mu l-
rlplt c.alls can br IW'rv l,,' ("(1 
• tmullat'K'OU.S 'y . 
In (1m(' he topr_ (0 a<id vlocO 
10 (hr .y.tem , so rnat yuu..al 
nu rrrtal c.ln bit> tnrumlued 
to 1"k-w1:n« u"rcrn-ll In the 
boQcho. 
nw- TC'w - l"'io rm .ytttf'm ....... 
1.lW"d fo r the' rtr . ( rtrnr in Or- -
ccml><'r. I~. by .boul 1.000 
ctvdrOC . prt-perl,.. for fall -
quantr l~ J..amlN-lioC'l.a . flU' 1 
Blah ecbooJ coun..elo r . ( rom uld_ 
70 oclIQoI ... 17 Saulb"" .. n- All or ,.n at '!'ProXlmal. l, 
ltaot. C'OUIItle"8 hi.. btoet'I In- 100 "n ' cou r ,,1l • i t' on 
Yh t'd to • wo~ Fe-b. l~ tape and ..... U.b6r fo, )lalrn -
. :;;;...~ bJ !be sru R .. - ~1~u:.i;.,:Yr·;·~~~~ 
t.lr.' ·, Ofttce. Iu pu~ U. ra~ machtnt. . nul ... Jd.. 
to a c: qu..al nt c;:ouI\M'\oo wtlh . . Tbt 5.rU- IMtr"lKUon Ct:n · 
'\Il poJtc..tr c I nd pf'OCX"dun:_ r"er concrp r aUo.-. In 
tbar 11\.1)' anK.( (brlr a;ra6;a - U.~ IilrlOUl'""CrS: Se n- tee 
• 5 _ I>'nldpaars . .... . m b< ro "",,,Ide .... ppon lo r dan-
" ""n tIlIor ..... nonal I .... n at .-. . ..,aceb<,.. ..... ro p.... onod _~~ _11_ ~ "
_I,. ........ _ SC:MoI 01 r:-Jd L ___ • dIreaor 
T~. 5dIDr>I 01 0.-- 01_ Senb. elqlla __ 
• Iliq ........ ~ Hall -e .... .a-I 10 ......... 1KIa ... ~ _ _ -~ .,..... __
.. -~ Co!taI: .... aft ~ w.mQ 01 
511 S. ILUNOIS CA •• ONDAU 457-61)12 
lppru.a c h(·", to t: vl)uate t he.' 
dfr: ctlvt.·nt:u of thl:- II ) ,, ((om 
And to In(o rpon tL' II Im o our 
loul Ir~r n lng c..a.pabtlloca. ,. 
"FOR THE PARTICULAR STUDENT" 
·ORY CLEANING SHin S LAUNDElED 
BILLBOARD MAGAZINE: 
''T he Theta Xi variety show is ranked among 
the top 10 college variety shows in the nation." 
Tickets: 
The 22 nd Annual 
THETA XI 
VARIETY SHOW 
Friday and Saturday 
Feb. 21 & 22 , 1969 
7 :30 p .m . 
Shryock Auditorium 
Southern Illinois University 
$1.50 & $2.00 
A vailable at 
TICKET CENTRAL 
Unive"ity 
Cent.r 
In'of'mation 
Desk 
• • 
•••••• 
• 
• 
Presents ' 
-
est Georl ...... 
Sale Days .. 
Two Big Days Of Specials 
Friday And Saturday 
February 21st And 22nd 
LOOK FOR 
"HONEST" GEORGE '_' _ 
On The Street And In The 
Member Stores. He'll Be 
Giving Away $1 Gift 
Certificates To Adults !! 
Redeemable At Member Stores 
$300 IN GIFT CERTIFICATES 
SHOP THE STORES WITH 
BIG RED WINDOW BANNERS 
E_ ... 1In_ .,.11...,.. 118 So II I. A!.ocI.. 8erf...l 1 n PI I II 
C4 ... .,."..., .... TV _." 212 So Ill. ~'. J • ..I" 112 S III 
C.n..4el ••• ;. .. ~ 100 M. II I. s.,.y .. Po .... ... d . ... Ip_ 306 S II I 
Fl •• M.~ 8-* 101M. WnIo • ..- n.. s....t~ I U S. II I. 
a.aoIl.,. ' . An H.......... 2112 w __ l.~ ; . ' . Sho.~ l ID S II I 
P.M. Hirwt. D.tot . s.- 2D4 So I n .... ~ty '\eo ~r_~". St..... 111 S III 
BI.,. ... 0.,.. . s.... 2211 So II I. _t,.-..y "' ..... Catol_ St... . JlO S II I 
lkGdai,- s-. 2IIl E. _ •• GoOo6e ' ..... Ston 200 So III 
tt..ri" Dr., s-. II. So III . 1In_'. Sho .... 218 So II I. 
L_._. 'It.p lo. So III. 
~ E~, F«>NMy 20. ISS. ". 15 
Fertilizer exhibits honored 
J . w. ADder..., ofM. &DdW. 
Gear COo. GIb.on City . ... 
boDored III the n... annual 
Sou 1 he r n W inola PertUizer 
Con l erence ~ C~e 
~encly tor baY1n& the out-
.ancItnJ cleale r nhlbtl III tbe 
o~·. liNt pzovatn 
and uhlbtdon III tbe C. rtJon.-
d&le HoUcIay ...... 
Won die :100 ....... op1-
culturu cbern leala cleuer •• 
_.uy~YH and 
larmen c.cIed !be "enl 
~ ... .,...orad by tbe 
So utbe r llll1lllOU PertUJur 
0eaIen and die 5IU Oepan-m_ 01 PIaN 11IotIouu1t ... 
In an I lJuMr ated lecture. 
J . J. Pucreon. SR.' fann late -
I)' .pec l&1I .. . empllu lud the 
Impo n anct' o( ff>UOWlng re< -
omm~ , alcc-y stAndard. 
Ln lIIortfli md h.andHnl chcm -
Ic &1 .. He de&11 ellpe<:'&1 I )' 
00 precaurJons In the UJIC ot 
anhydroua 1m m 0 n I I fe"l -
lIur. and ody''''''' ua1nc pro-
rea.t.-e clorhlna.. &lowe. ADd 
soule-. wilen -rttn,.1rI> till. 
and otmUar cbemleal • • 
J ORpII P. V Ina. SlU planl 
~r1etl profea.aq r and .aU 
'-rtUlty Ilpe<:I &1 lat. JAye two 
p...-atlon. bued on hi. 
.....""a.rch ftnd~p. 
TItIO prefer home allrItMphere 
Tbue Ie DOI'i_UUbome. 
and home lor twO SIU .-. 
la a .......... twO mUes 
.... h 01 call1pa.I _ HIP •• y 
51. 
CUI H ..... ~ •• _lor 
m~rtq III lII_ry. and JoIIII 
MllMr, a IIiaIor m.,.,rtnc bt 
EIIIlIab. n.d colMp life bee-
tar IA ... afI-campu __ 
_ llYlAC III • l'ralenJry or 
• dorm_ 
• OTC ..... B ... ea 
,..,.. P. aa-ca. _ of 
Mr .... MA. Ipodu 8tanu, 
.uU..- Hetafb, Ie~ 
- tIM' • pctMIbI_ ...... ~­
_ II) die Air Force Ac.-clem,. 81aDQ .. eM __ 
rr- _ Alr 1'0".. ROTC 
... " ' •• SIU. 
Bacb H-..- _ MIller 
qree tIw be .... able to _ 
wbeft tbe, -one. to a1ft'p • 
tbelr Ifl ....... . and II> all>CIy ID 
• qui.. armo.pbere _re at 
If'UII beneftI to their ~ 
ofmlnd_~ 
Tbey IOaId tbey c:a ... and 
c1rIIIk _nertbey ... _ 
_ tbe leu of rwpl.-a or 
naI ... _ 5_ IIadI ....... 
.... oore.r lj,...an aI •• ~ 
IMJ tbIa I. eM OIIly tu. lor 
-. n. abIlJ:ty to _ a.-ID Ibe1r _room __ wtIb-
_ bolmP'8 _ • waD _ry 
10 ~ ...... to wall 
do_ eM I>aI1 II) tbe ..... room 
..... ~_~lI)thelr 
IPor. thaTlOaId.. T ........ oIf all tbe ___ 
acn. thaT aaId • .,.. eM bet dIey c:a 1m ~ _ 
A~_""""'" ~ ~y Ia-" iii< n ..... aa.ca wm cae- __ _ thaT c::oaIcI .ay-
... wfi' ___ ,,- 110 .Ioe r .... _ c •• p ••• 
....... tIM' 1M to ec:adIm, Tloo-J"ft ~ ........ II) be 
~_ .".U e lol. to ''- l iS II) SlO per-
&f)t'C ........ . ~ u"... oIf~,... 
Spring Festival revamped for '69 
SprLDg Fr:511val taJi been 
reyamped Uus year, accord -
Uta to Don Glenn, C tu lr man 
01 the ~Yent. 
GrooDfl _l 5hlnK [0 panl.:1-
pate In ':i prinK FelttYal , to tJt-
held tr.hy 9-11 at I AUe ~I 
to tk named, .. til rt!nl ...: .. ndy -
.trtped ten(Ji to bouse the lr 
exhibi tS , G lenn ,U I ~. Prevl-
ousl )' g r oupe conal ruc le-d rht- t r 
ow n AllildJi;. 
Glenn, 1 M:nl0r I rom 11lIpo 
~)Ortng In Ind~(rtl l Ir c h -
001(1)' , s ,ud reml l ... ostJ§ will 
be S35U l or I .. rgt tt nt s ind 
S1 7~ (or smaller Ofle&. Tb.ek' 
f igu rea lnclude a ide fecs oi 
$-50 Ind S2~ r e ,pc c t t. ely 
ctu.rged b) t.1le Sprlng FraU-
va.J Commlrtec to covrr Phy-
Ilc.aJ Plan[ coat • . 
G r ou pe wU I fu rn18h tbelr 
own uct.eta . aec r:be prloe at 
adm1a.lon to chelr emJ.bl.u. 
Obd or l ] keep~U prat tll. Glenn 
uJd. 
" tn the palt. large: ,bow, 
~nt In[~ hole," JldGrtQA . 
ctu. lrm.1n at public n-Iationl 
f o r Spring Fel t l.II, . a.1d.. 
"Th1a ye.ar ttlle')" U tave I 
c h.ancr to breA k e ven." 
Tbe tbe me ot cbU )'e a r ·. 
(elnyai wtJl br " Beal ot the 
Stnte •.• , Thll doe . no( r~­
s (nc t (' "lra_nU to the 1900 ' ., 
hoW'e"l'e r; the .l.xI:iel of Iny 
~nru ry maybe ehanaerlud. 
Anotj~ r ch&np: La In the-
"LTuctu~ at lhe- commt n ec or-
prtutton. Thr rel th'a) h..a. 
beoen ISh-Idled lOW mr~ Ir~a., 
eKb I\,eAded b~ .. IUngle- In-
d l ... du&1. 
G lenn out!lJ'lc'd the- (h~ 
.reu A.eo fo llow • . 
Pb'ys tc..a J f.d.1l tkt' - LncJud -
tng thr m ld.ay I.Jld conat-ruc · 
cton, 
Public reJattoo.-lnc.Iudlns 
(Alb11c.J'y. c.mpua drcono-
t1oo.a . and thr luer ,bo.; 
Operational tacU1r1es-In-
c 1 ud.l.ng conce u Lon.a . ..5e m -
bl). programs , and s pe CUI 
ev~nlJj (ec:ll1n, trl1l.U-u and 
IiOVVenlri , (' I C ). 
I n .. ~rgt.· 01 lhL' k .re •• 
irC', rC 5 pt=cllvc-i). Juil&.n Pe l, 
.. ~n l,o r from Hong Kona ma-
JOrtng In budne.l. G rtus , • 
sophomo re from Rantou.J m..t-
)o rlnS In pIlococrapll)' , and Bill 
K U~ Y •• ~nlor from Olympll 
Ple lds maJcH1nK In l1terltuce. 
Tbt vlex- c hal rman 01 
Sprln£ PeaUva} 1. sue Frei -
fetd, • )J.nlor tr o m Dr-c rf1eIc1 . 
MarYlri Arc.br r •• -.enlortrom 
PaXloo, La 11\ cbar,e at h -
D.af\CC'. 
Mounds Clry Show. I~ Ii>< 
fu m (rom .mlch (tic commll -
I r-c wUJ rent r1..die'a and ' land •. 
Tbe r e wtTl be ellbl rtckli and 
ftYe pme and concr6. lon 
. t:ands.. 
I , ttl(- r~r,anJ%IC"d 'I ruClun: 
warUn, bene T dan the:- :lId 
one? 
" I nltlall), j ' d ur )"1:' •••• 
~ rtu lli .... ld. 
" !I k'C m a Il..kr yo~ c..&n I C'! 
m ON" ~ thi' .. IY ," C Il'"on 
..Jd. "I don't kno .. ho_ 11 
w ill bt- .ben U CO fl'K" 1 IIm~ 
10 gel sroplC' 10 wort al cnn-
cela lona Ind txloth.a, but u '. 
I br-nrr 'Ylt f!'m fo r o ,.,lnl..7-
lng the felttval. ·· 
Hot Fudge Sundae 
Time-Now 
Thu n d ay I. Cho~o"le I,)ay 
Opea 11 -11 S08 S, III 
DAILY EGYPT IAN CLASSIAED ADVEUISING OIDEI FOIM 
LASSlF ' EO ADVERTISING RA n 
g:;s Ilo!:'wt::: .. nurn , t~:: : ... 
DAYS_ (C OftMC.¥t ... ) .s" per I..,. 
DE. ""'LINE ~ 1 ct.y' .a Nwol'W • • 1 P 11ft 
nc.pt F" IOf Tull'\. loCh. 
INSTRUCTIONS fOR ~LETllf(l ORDER 
. a. .. ,. t. c-.otIIIIpHt . ... f .... f'-
.0-. ... .., OIF ...... ...., ~ I4»oKA 
'00 "O't torN ...... n. ~ tOl' ,""fOCI' oIa4 (0-",-, 
.~ .., 0fW ~ M1 ..... ~., 
·Cou_1 • •• ~ 01 .I I ..... .I , .I 1.,11 ... _ 
I ~ __________________________ ~~ ______ O.TI ______ __ 
ADDRESS ottOOIE NO 
~ ... -.-
.~JjaGl ""'~r" 
. oJ '44 IF' eelI' 
tac:lude Don NadIan ..... PAa!-
_ of Non" AdYenlstnc. 
Inc.. wIlD w1ll oput or 9 
a.m. 01\ "Adnnlatn' ..... 
Pulllte. 5e'"lce" ; Chartet 
Bt-A.a. former cbalrman of 
me board of Canlner ,,""er-
Utln. Co .• wIlD wtJl ' .peat or 
2 p.m. on "AdYenlaln ...... 
Public 5e"lce" ; ..... BUI 
SbaJl>. c reatlye JfOUP head of 
J. Waller Tbom,*", Co' l wbo will apeat at II a.m. an 'Ad-
• enlaln~ and IlIe BIKt Com-
mun.lly.' 
Sllarp 10 I tey deYeloper of 
me apeclal I d •• rr I I I n I 
eou rae to r bI.:k atUde:.. 
.azted t>y the ChlcAI" Coun-
cU ot the American Aa.aocU-
Uon o f Adyert1atn, Agenc:lea . Shar,> u,u bloct __ • to 
mOd .. til blm to dlKuao OJ>-
portunlUu In ad •• nlalna. 
Agriculture awards planned 
0uu01&DdlD& acbine me 01 a-
warda 10 U a&rtc:ullllrol lead-
e r and 10 aaaf_ 01 me S1U 
School 01 Ap1coaINre wW be 
allllOUncecl Pell. Z8 dur1ltI me 
a 0 • U a I S1U AIl-AaJ1cuItun 
8oDque1. 
",.. -Jor trimer term e-
ftnt •• poD oore d t>y tile 
~'. "Il1Cl11I\lnJ SaMkAC 
"driao., Council. will ~ 
al 6:30 p. ... In tbe UUftralty 
ee_r ballroocDa. 
Cano1l v. He... _ ,an 01 
tile eon.. 01 AJr1cWn<re a, 
IC."... Stalll I../IlIftZSlry. Man-
"alia., wW be tile main 
llII'abr. He •• , ""." on 
die S1U ap1alIlIlIt faCllley 
.. a fann ....... _ apee-
!aU,. ID 1~-56 10 _lop a 
Tut Parm prosnm, Ia wial, 
~ .. , a teacher 01 
_.r I CIlIt ural e<:onomlea. 
Prom 5IU be _ 10 Comeu 
\JIIIWratry for a -..dI .. -
....... ID farm _lea, 
.... Ialu .... OIl l be faClll-
dee oI ....... ylnnla _ uu-
MrdJ, ...... Stale l.InIftrWttJ 
and die lJ'rlIwrtllJ 01 ...-~ 
_a befImt aotftI to bit pre -
... ..,.aooO II IC-. Stale. 
WbUot at M,I__ H .. a 
r eeelYed ..enral atudem .-
warda lor bit leachlna In 1,-
J1cuIwn, tac:ludIn& the "Out· 
KODdIDc Teacher lor I~" 
award ID tbe M"-__ Col· 
Ie .. 01 ,..nculwn. Tbo 101-
Jowtnc )'ear be ... llelected 
lor tbe flnl "lllatinplIabed 
U>dervlduate Teacllor ". 
ward 01 tbe A_ncan Parm 
Economlco .... oodatlDn..·· 
8efo~ tbe ..... IIIDC _r 
prosnm He.. wW lead a 
~ 01 A~QIre laCllley 
_mlnar· 01\ ·Dnelopmenu In 
EcIIIcatIon In AIJ1cuIture and 
Poreatry" al 10 Lm. In tile 
,..ncul rur~ 9u1IdInI Se mIDar 
loom • 
Bealde I tile ac:bieft ... ", I' 
warda '0 an all1c:u1D&ri1lead· 
.r and a.n alum ... , otber Ipt-
daJ ~e<>pIlUOII awarclo wiU 
be _need II tile dinner 
prosram. Tbo_ wW tac:lucIt 
die 11lIDo1a AJr1aIImnl ..... 
__ doll a .. ard 10 tile """ • 
IWMIInc SlU ..oar In I,· 
rtCllltu.re. tile JeTTy Cobble 
and He rbr n o.,')en memor1a.l 
"-. and I 'aClllIJ ..eeoc· 
_ I.ard 10 a Sc:bool at 
",,"culture .on member .. -
_ try ,be acbool'l Ilumru. 
Va.,ra 10 .peak 10 farmers 
~n .. 4:30 a."'. In tile 
A_r1uD ~ Hall In ... 
Pour aDd wOJ IDelud. I 
...,..,..,-. 
"8na'a ~ wtU ..... _ repol;la .. bit ___ 
......... .. ~01 
c:ono .. ....- ~." Jut-
.a-r _ ' .... dIlap 
~_s..toa.~ 
...... n.,....r.. ~ wQJ 
IIIdIIa '" I ........ 
cMe~"cnp..-
Peteraen ..aJd par~1lC.I wbo 
._. adYen1aerw and other 
.motr·. I~ aJl be I""" to .up-
pon tb1a nodonal bealtll men· 
ace. He atated tile Amer1caD 
Heart .' .. "elation. Amertcan 
Canoe r SocIety and tile Sur· 
.,.,... GenenJ at the UnJted 
Sate. belp auppon hIo belkf 
-iliac clsar.ne omoUn, Is 
• cieadJ y d1se AM!. 
Pe-te taen uJd be 1. try1tt& 
to I tt I UnJveretty polley c.on -
oernll'l c I ,. re t te II moti"lg 
eonalatent w1th naUOIUl health 
A 'I'IIllnlltnnl" 
ElAIDNATION 
W:.ILL BRING YOU 
1. Coneet Prardpt .... 
z. Co~ Flttiq 
3. Con-ect Appeenaee 
Seniee .yaUdle "r __ 
eyewear .Illie yoa •• 11 
rs:-.G~ I r Re=.:J:~;ries I lE!. • .!!..eI...!!~ L:: __ ::J 
CONRAD OPTICAL 
. 11 s.. 1111_ 1 •. D • .. L •• H J ... . 0 .. _.1 .... 4S1.4'tI. 
16'" _4 ..... _ • • Her".' O. C ....... 0,, 1'5 . ... .. , ' .}-$.500 
.ta~rcLI. ~------------------------__________________ -l 
Ravioli Just 
Like Mama 
Used To Make! 
~ ~--------------------------------------------~ 
Wrapped .p 
T_IWIe.--' '' , .. _~_ .. . .... 
..... .. c-.I __ _.- ... ..,... ... 
.. ,. .... ..... --_ ... ---tr--_ .. ... _ ..... e ...... _~ I"""""" "' •• l_) 
W rei de rs meet Sycamorel today 
Belnl lu:re •• 1ve wtthout 
betnc foolUh UI one c( !be 
phll~ that Unn LoDL 
SIU ..-e.tJ.InJ coach. trle. to 
teach to bU .re.tier •. 
"tt you .all around rOT the 
CHher ~n ()f1 lhe mat to nate 
• m tatate then you "..t mtlbt 
be the nun fO set tak.en 
dow-n. .. Coecb LoDa aald. 
"Wby bold baGt1 U a I"Y 
..... Into tbe matcbttp1D,u 
bard .. be can. ~' ...... lot 
moro lOin, lor blm than !be 
perlon who cSoeu', do any · thin, ... 
TbJ. phllo.ophy .monl 
orbe ra WIll be tUIed tonI"" 
.bon I~ IncUana State 
Syumore. Inude Sa.lultUlnd 
I r: • p.m. 111 the AreRa . 
indiana State boIds 011 1m· 
pro •• """ 1(}-2 IItcordalter de · 
f •• ttnc Eute.m IU1notJo 25· 6 
Tue.day nIP. Il>cIiana State'. 
only "'" loa... we re 10 
Bloom.bur, State .nd Colo-
rado Sta ... 
Soulbem w-Ul be r14Ina """n 
'-3 aute Wldl loa •• to Colo-
Boyd retires 
from playing, 
bemmes~h 
BALTDoIOII.E CAP) - Cor-
..n..:.t Bob Bo"s. _led <be 
~ Football Uo~ 
c:bampio<l Baltlmon Colte Wldl dIlIt ... ~_ I ... e-
_. ntlred u an attI.-e play-
n __ ..s.y to t>o<on>e <be 
team'. new 6eten.l .... eecond-
ary coecJI. • 
Bo"s. nab<l dUn! ........ 
all-Clmo _~.... __ ... 
_ aD auI __ to CoedI 
DaD SIIal&. 
A IOdt .- Clnlt cIIoIc" 
.. l.eo, Bo,..s cam<! to <be 
Coke tr.... 0tlaII0aI.. -.... 
.......... -T~ 
.. IaIa _ ...... ...,., t1K-
.... CIIood: Noll, _ ... 
... Calls JaA. 2'7 .. __ 
..... CIIoIIdI ...... ..-
rado Slate. Mlch1p.n Sute. and 
Oklaboma State. 
T~bt'. scrap klc.ta ott • 
11·dsy perIod thaI wUlaee!be 
SalukUl lace the Amenan 
AWet.,. In Aalon, Feb. 26; 
:ou.n.b ranked Iowa SLAte . Mar. 
4 .nd c.Ioae OUl ",,,,lIr dua.1 
"""'I competition wldl M UI-
eourt, Ma_T. S. All of tbe.c 
meeta are eel for the Arena. 
Tbe SaluItU w-Ul be <ryinl to 
r entnae wt year' . dec:1a ln 
20-11 defeat to IndtJona St~te. 
"Depth UI really •• Iuab)e 
and _'re lolng 10 find out ~t 
bow much we ba"" . .. Coacb 
l.on, did. ' -We'ft pate. 
people mllatna 10 t!w _ rna y 
haft to ao to .. ~p • • (be 
l hJrd m .. n t o r lht: 123· pound 
c1a •• . ·• 
Olrt: Bcnckr (10 7) .. UJ ~ 
out ;;! acUon .Uh a to rn ca r · 
ull", , .,MIt JUI G Uc.hD 1115 
and 123) has reinJUred hiJl; an · 
Ue and .111 not be able to 
.reatle. Rl.c.h Caacy ()~2) 
t •• tlll ou t at IcHon .lth • 
bru1ac> d rib. 
S<artinl fo r the SOlult\.o 
in !to. n.1ne oulch even t .tll 
be: 
Bill Wender 112.'\), Te rry M.,OOIl (1)0), J im G ool(I);) , 
Dearu... K ralt ( 43). Lo r t"n 
Vant n:eae ()~1). T o m Duu 
(lbO). A.aron Hollow.y (107), 
Ben Coo~ r (I "';7) and Sob 
Roo~ ,rlWl ). 
HONEST GEORGE SALE 
1/2 
.LecU fdlaconr1nued numbere) PRICE 
.5.oeate ... 
OtJ.er ltau ,4, Grea.Ily 
Reduced Prices 
All Sales Final 
C- Early for bu ... ~ 
SIU in track championships 
Saluti tr.c.tm.... w-Ul be one 
of ODly m_r'ee l.caml II thi. 
_eo<!'. Indoor Central Col. 
leafate T rad: Cbam pIOMIllpll 
tb.M run wtdJout .cce .. EO III 
Indoor rr.c.t for praal~ •. 
Wid> m.. addJrtoo of I(an ... 
and m.. Air Fo<= Ac.adem y 
to dIU ,..,u'. I.. 01 team I 
ella1ble for m.. med.n team . 
W1ll be rep~ted. 
Kentuc.ty Stile and DeP AW 
}ala sn; .. me only telm l of 
[be 22 mal c&nn<X bold prac-
tice at an lndoor facillty. A 
tounb team, Loyola, does no( 
have III indoor traci It rtX' 
Kbool but doe. U8C faclllrte a 
u Chicago Stadium. 
" We're able roplac.e.num~ 
~r ot boYI ar t:.he me-ei every 
year. " .. d d Coac h L~. Han-
z.o-a. "but tt f oel wlt hout •• y-
lna tb.a( we re at • t rem en -
doua dl .. dnn ... e without an 
Lndoor tract.·' 
')f the acbool. thai do h ... 
. 
an Indoor trad: . Notre Dam • • 
m.. _ acbool dll. year. and 
We.ern Mlc.bJ.&.an tt..ve pVer'l 
u.s ~ mo. trouble. Tb16 
year I apea Kana .. wUJ be 
<be ~am to beat. .. 
HUUOS aald die m.joTd~· 
-.dva.JJt&&e of not: bav'lng an 
Indoor lacUlty La that I!le team 
c annOl wort 0tI 4111 acx1Ytt1..,. 
.,c.h u run n I n I _yte and 
PUstna otc.'>e baton lor "".y •. 
"W~ should be <be .. ron ••• 
of the teaIT,. wtrboul an Lndoor 
t r.ci:. " •• id H an.zoa.. .. Dc-
P Illl and Kentucky St&re don' t 
go to r tract In I btl way 
and Loyola rn tgb( haye I p>Od 
m ile o r tWO mile relay team, 
but l,;J;Ua.11y lan'( yeT)' .ronc _" 
5c:M'e liWl1:. 6-'00(- ' c erU-C.'f 
t ro m We.-wood .......... La 
playing bt. dllrd ..,.eon lor 
We. Point'. buted>all t .. m. 
In ng 
memory of 
Qeorge's 
'3atlier's Cli erry 
uree .. . We Present 
THE 
CHOSEN 
FEW 
(tn • "Cberry J_") 
el"J 
Fri., & Sat., 
Feb 21 & 22 at 9 p.m. 
NO COVEl CHARGE r~::-_I· .. _____ ~_·_' -__ -_-_ .. _" _____ .....1 .... ~ t ........ ao.. ...... .1It. In. Not"'da ...... IIIJ--..o ~ ,. (C.. DMtr...~ "*-r, . ,_ .Jo-_________ ...;;;;;;;;.,,;; __ ~ .... 
Milwaukee NBA head 
denies A1ciDdor de81 
MILWAUl'EE . W". (API-
Gene ra l Manalltr John Erlci-
00fl 01 doe MIt.- Buck.o 
at <be Natlonalllul:.ad>eU A.-
_ ,ocIay t.beled "&I>-
aoluuly untrue " a pubUshed 
repan (bat [be 8uc.U had _on 
Lew Alc1.ndor . 7-2 UCLA .ur . 
In I Kcrc:( te&ephont dralt. 
"The repon I. abtolutely 
UJuruc aDd completely Itre -
• _Iblt:· E rlcIr:."" told Tbe 
A.aOciated Pre ••. 
" I cion', know how (hey CAn 
prim I Uch (hinp • t t b 0 u t 
checlr:lna. W. are proc.eedlns 
euctly a lon, <be linea 01 pro-
cedure. ee l up by NBA rule .. .. 
The Oakland Colli .• Trll>uM 
and the S(. Paul P10nccr Pre •• 
.. ld AJc~r badbeeoclraf1ed 
by me- Nt.. Yon NeU 01 !be 
A_rleaD ~_U A.eo-
c"don. And 1M Meade, ABA 
publIC r.lad..,. dlrectOr, uld 
MU •• ..ue bad won ,he rl"" 
w drat' Alclndor Ir. , be NBA. 
y~ oJfldau to 
_.,e l Marcil 5'() 
There .. 01 be- an lnterpre-
..11On mee<tna lor yollo:ybaU 
o t11claJ. on M.arch 5, and 6 , 
ACcording to ~ lnuamuraJ 
Ollie.. The m<~tnll' will be 
beJd 01 1>:30 p.m. Io!be Mena. 
A ,e. wU l be adllllnl ... r ed 
following eM second m_lng. 
Rule. ma, be picked up at 
(!'w: lnr r amu r a l Off ice. 
Howey-cr, [he Ur51: night IJi 
&1eo golna to pre~nt EUlc,t 
wUh probl ems, such .u run -
nlnl trco Flor1d.a'd naUonally 
rAnked r ehy (e lm. On (hi. 
relay tean 1& Bruce w tlll .a.m a , 
an OlympiC Itn .. lI ..... 
Enlclr: added !lUI Teu. 
Iu. two &fronl .wimmer. In 
Rua.ael P~an and D&n.l Cur-
U. . Phe-gan .... fou nh In thr 
1%4 OlympiC. In Tot yo . 
l.~a...s ~ 
2. p~ W.II: .. 2' 21-1 
a. ~ ell.,.. r .1-4 
.. lAaar-T~2 11-.1 
~ "hIIIIIr. ~ 2 . 17-4 
6.~La. 1'-5 .~ 7. ~ F. AIdIIiII 11-,S 
fra:Io eeco:od. a. Howard P.,.. I lb-S 
• lauk of LA- 9. Scuh o.bIta !it. 11-5 
IS-69 deIea I!y 10. So. CUo. !it. 1 19--1 
Tr1atry Teua. II. Loroc IkKb !it. 19-5 
Lamar. _ 17-~  11. AIC)Ot1I A~ 2 21-'1 
from die t .. perdi ID ~ 13. IadIau. Pa.. !it. 19-0 
and F~ • • Va.. 11-1, 14. G ... _. Pa. 1 17-5 
"d ... aoed Il"om Iounh ID ~ 15. SW W'--rt!it. • 17-4 CGIId. 16. 0...,-, _ .9-2 
IC-...:ky W~aI,eyao ...... 17. U. ""'.-Laa V..... 17-5 
beld onto <Il1rd almo..p d!r II. HI&!> Pollll I lO·1 
P_ra we ... upAe< by Gan- 19. WIrI:eabera I~S 
00 n 61-M SaIlInla, n 19b l. lO. IoIIc111pD Lutberan a-I 
Earlier 10 die __ die P an-
!ben wblpped Atron ~H. • .... aIilI lip ...,.,.. 
TrtDlry. 174, mooed upoo~ 
noIch fr om SInh I e nfttl. 
<Aber. In ~ Top Ten arc-: 
o. Sout:h,,·ete..e rn. Lt.... 17-5. 
-:. Sle-phC'1'l F. Austin, 21 - 3 , 
8, 110_ lr d P.I)"Tlt.' , 20-3 . 
Q. -..ou[h O U (oC' "'.tc-. '-. '. 
"00 I U. ::.our;h t..rol1n.l :')f.,lll', 
JQ-l . 
fbr rac.<' 1n t.be tacu.1I Y-f,.al1 
bOwUnc ~.I\'C ~rnalJU I ugtu 
oot" allC'r Mon4a)" , 1"C'6ulu. 
RctLIb lJlIUtlon rt'll.1rw:d 1( 6 
f>l lm h.l.lf-POlnt c <1&1." •• Utoot 
• '· 1 dt- c lfUon fro mtht-Cht-rn 
l'lc kc r to . wh.l1c .. cond- pla.:C' 
C hrMIIloIf) te<* .I hkc numbt'r 
AshJand re<:el\' t"d five first ~;::. It.:- Un l ~rsU)' Ct:ncrr 
phc C' vO(e • .and 18Q potru a V n ~m.tn. tn . o lt" po •• 
t rom .I n&Uon.1 p40eJ 0( 21 10(:' •• 101'1 at tturd place on t1r 
IpOn. wrllerA. ", crc-ngth 01 II .- rtc- s Ilwe-cp 
The- ranktng lli were b.&~ on of C uldaoct" a.nd payc.ho1oa). 
glimea through laA:{ San.rda)' Incily'dual hlp IAI1"IIe tonoh 
night, .,,' m ( 0 Rip ~ot.rs w1t.h 1211. 
The top 20 , _uh It r. pbcc .;"d NC'al Poland loot r:br In' 
votes and ua80:' record,,: dlv lflual hl,h ch r«' ~~ apoe. 
Daily Egyptian Classified Action Ads 
FO. SALI 
Vol' d~. Bra.., " • . ,.. .. , ...... 
'\CUI I-. r.-Ie: ~,.. ~II fur .... 
, .11 ,~ .~. I"fe,' 
• til w< ,.t~ u..d-< ,..,.,4 u "'h 
.' ..... 1 .. ' cloc k .••• .,.... •• h . !.aU. 
\.. .11 ,~ · n .. \. IU.J(Wj 
t "'--I. ... I.} . pI_ .u,., pI'~. 
"""1'"'"~,k>l~_\<lIorOll!, .~ t 
__ I~. """" "' , b/l.JI)U 
I""""'" C. J .,..tct .C'.oDC 
Un4.. ,.-- p4. AU ~C_........... ......,. 
rn,la.t ... f'tder,c.- -fJJll' '-'' 
..... &1J~.iIlcII'II""aaM.. 
c...u U1 · It14 .,.r ..... &A.-.J 
=-.. T...&s..~dtc-:= 
~ __ • I ..... ~ 10dD. 
.......................... " 
SoH-fUt. 8.AJQI'" 
~ ~= ':r-:'io.u:.;~ 
.... , ... IoAJDIn 
l"'m.~~ ... Il" 
:.-=.. -= ~iU$..- t.,= 
... c:.n.- m..as M.r •• ...... 
c::.-...a •. ~,... ... t'tIIIIl. 
.:.-;.:..:-="------....;.;""'-:::: • 
,...,...,. .... __ " ....,.... 
"... 0IIIiIIrM...,... .. ~
. ..-. .... "" ... ---. 
.,.., .,....., dIIIIn _ ... tna. 
"',...... J.,..)t'tl. 'rtIS.A 
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